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Mrl. Fevzi Çakmak diin sabah vefat etti
7 ürk Milletinin başı sağ olsun
Büyük asker tam saat 7.35 de 
T annnm adını zikrederek 
fâni hayata gözlerini yumdıi
Bu acı kayıp bütün yurtta 
derin bir teessür uyandırdı
%
Millî Savunma Bakanı, Vali ve Birinci Ordu 
Komutam derhal merhumun ailesin! 
ziyaret ederek taziyelerini biidirdiier
Merhum Mareşal Fevri Çakmak evinde ebedi uykusunu uyurken
Türk milleti, büyük evlâtlarından 
birini daha kaybetmiş bulunuyor. 
Nisanın üçüncü günü ikinci prostat 
ameliyatı yapılmak üzere Teşvikiye 
Sağlıkevine yatırılmış bulunan Ma­
reşal Fevzi Çakmak, dün sabah sa­
at yediyi otuz beş dakika geçe Hak­
kın rahmetine kavuşmuştur.
Refikası Bayan Fitnat Çakmak, 
Kızı Bayan Nigâr Çakmak, hemşi­
resi Bayan Nebahat Çakmak. Da­
madı Şefik Çakmak ve torunu Ah­
met Çakmak Mareşalin son dakika­
larına kadar yanından ayrılmamış­
lardır. Mareşal, vefatından 12 saat 
evvel koma haline geçmiş ve bu hal 
sabaha kadar devam etmiştir. Ko­
ma haline geçmeden az evvel pek 
sevdiği, halen koilejde tahsilini yap 
makta olan torunu Ahmet Çak- 
mak‘ı yanına çağırmış, sevmiş ve 
okşamıştır. Bundan sonra gayet 
melih bir çehre ile, adetâ tatlı bir
ıiııutıııııımııı
Mareşalin ölümü karşısında
Radyolarımızın ilgisizliği 
büyük teessürle karşılandı
uyku halinde imiş gibi korüa kendi 
sini göstermiş ve bu ha! sabah saat 
6.30 a kadar devam etmiştir.
Merhum, saat 6.30 da hafif h
tebessümle gözlerini açmış faka 
etrafındakilerle meşgul olmamıştır. 
Bu suretle Mareşalin etrafla alâka 
sının az olduğu görülmüştür. Niha 
yet tam saat 7.25 de başını kıble 
istikametine çevirmiş, kısa fasılalar 
la ‘ Allah. Allah., kelimelerini zik­
retmiş ve saat 7.35 de hayata ebe 
diyen gözlerini yummuştur.
Doktor Ali Eşref. Doktor ibrahj.,
Cenaze
töreni
Mareşal yarın 
askerî törenle 
defnedilecek
Merhum Mareşal Fevzi Çakmak’- 
ııı cenazesi yarınki çarşamba günü 
merasimle kaldırılacaktır. Cenaze 
merasiminin programı hazırlanmış 
ve alâkalılara resmen tebliğ edil­
miştir.
Program mucibince cenaze 12 ni­
san çarşamba günü öğle namazını 
müteakip, Bayezit Camiinden aske­
ri merasimle kaldırılacak, Eyüptekl 
aile mezarlığına defnedilecektir.
Merasimde hükümeti temsilen 
Millî Müdafaa Baltanı Hüsnü Çakır 
bulunacaktır.
Merhumun vasiyeti üzerine çe­
lenk getirilmiyecektir.
, Merasime iştirak edecek, askerî 
birlikleri, kumandanlar, hükümetin 
(Devamı Sa. 8, Sü. 4 de)
Serbest
ithalât
rejimi
Yoklamalardan edinilen ilk intiba
Osman. Doktor Nebahat ve Do1
Elizabeth bütün gece Mareşalin ki- Dün sabah Hakkın rahmetine kav uşan değerli asker ve büyük vatansever Mareşal Fevri Çakın a k 
şı ucundan ayrılmamışlar, liizumiu; 
tedbirleri bizzat deruhte etmiştir-! 
dir.
Kara haber derhal yayıldı
Bu elim kaybı istihbar eier, 
memleket münevverleri saat 9 dalı i 
itibaren hastahaneye telefon ede-M 
rek kara haberin doğı u olup p ’ raa-
(Devamı Sa. t. Sıi. 4 „«
M a r e ş a i i ıi 
hal tercümesi
Merhum Mareşal Fevzi Çakmak’- 
m mufassal hal tercümesini okuyu­
cularımız i  nci sahifede bulacaklar­
dır.
C.H.P.nin siyasi anlayışında 
epiycc değişiklikler oldu
Yoklama Kurulunca tesbit edilen namzetler arasında 
bugünkü milletvekillerinden birçoğu yok
ftençlik m illî m atem  ilânını İstiyor
Mareşal Fevzi Çakmak’m vefatı 
yurdun her tarafında büyük bir te­
essür uyandırmıştır. Ankara radyo­
su. bu acı haberi saat 13 te Haber­
ler servisine başlarken kısaca bil­
dirmiş. bu suretle ölüm haberi 
memleketin her tarafına yayılmış­
tır. Fakat radyonun mutad haber­
ler servisini bitirdikten sonra mü­
zik neşriyatına devamı ve İstanbul 
radyosunun da ayni şekilde hare­
ket etmesi, yurdun hemen her ta­
rafında çok fena bir tesir husule 
getirmiştir.
Memleketimizin yetiştirdiği kıy­
metli evlâtlardan biri, İstiklâl Sa­
vaşının ve Cumhuriyetin kıymetli 
uzvu ve Cumhuriyet ordusunun son 
Mareşali olan Fevzi Çakmak hak­
kında radyomun muayyen program­
larında en ufak. bir değişiklik bile 
yapmadan bu kara haberi yalnız 
kısa bir iki cümle ile ifade etmesi 
ve bunun arkasından da günlük 
müzik neşriyatına geçmesi umumî 
efkâr üzerinde âdeta şaşırtıcı bir 
tesir yapmıştır. Birçok kimseler bu 
münasebetle matbaamıza telefon
ederek, taşradan telgraflar gönde­
rerek duydukları teessürü birdirmiş 
ler ve radyonun Ç;. ,.c‘a karşı
gösterdiği lâkayıtlığı takbih etmiş­
lerdir.
Bu arada Türkiye Millî Talebe 
Federasyonu Türk milletine hitaben 
bir beyanname yaymlıyarak. yakın 
tarihimizin en büyük askerî kahra­
manı Mareşal Fevzi Çakmak’ı kay­
betmenin teessürü içinde bulundu­
ğunu bildirerek, genç neslin onun 
doğruluk, ahlâk, fazilet, feragat, 
fedakârlık ve tevazu dolu hayatını 
kendisine örnek edineceğini belirt­
miştir.
İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği­
nin beyannamesi
Radyonun neşriyatı karşısında 
duyulan teessürü de İstanbul Üni­
versitesi Talebe Birliği yayınladığı 
bir beyannamede şöyle ifade et­
miştir:
‘ ‘Teessürle müşahede ettiğimiz 
şu hale göre, maalesef İstanbul Vi­
lâyeti, bir millî kahraman olan bü­
yük ölü Mareşal Fevzi Çakmak'a 
(Devamı Sa. S, Sü. 2 de)
Başbakan Çankırı'da 
bir konuşma yaptı
Devlet makinesinin emniyetle işiiyebilme» 
si için Anayasayı tadil lüzumunu belirtti
(Yazısı 4 üncü salıifemizde)
Yukarda; Merhum Mareşal 
Fevzi Çakmak’ın damadı Ge­
neral Şefik Çakmak arkadaşı­
mıza büyük ölünün >son anla­
rını anlatıyor — Aşağıda; Ar­
ka,. aşımız Mareşai’ in çok sev­
diği torunu Ahmet Çakmak 
(solda) ve yakın akrabasından 
Dr. Nihat Atak ile konuşurken
(Foto: Hürriyet)
Mareşalin ölümü dolayısiyle
Millet Partisi genel idare 
kurulunun beyannamesi
D. P. İstanbul İl İdare Kurulu da bir 
beyanname ile teessürlerini bildirdi
Ankara 10 (Hususî muhabirimiz­
den telefonla) — C.H.P, teşkilâtının 
dün seçim talimatnamesi esaslarına 
göre .% 70 nispetinde seçtiği nam­
zetler bugün burada üzerinde baş 
lıca durulan mevzular arasındadır. 
Bu namzetlerin tarafsız çevrelerde 
yarattığı ilk intiba. Halk Partisi teş 
kilâtınm siyasî anlayışında geçen 
yıllara nazaran büyük bir tekâmü­
lün hâkim olmağa başladığıdır. Çok 
partili hayatın memleketimizde tat 
| bikine geçildikten, merkezin teşki­
lât üzerindeki sonsuz müdahaleleri 
j kısmen de olsa önlendikten sonra 
tarafsız müşahitler bu neticeyi ga- 
! yet tabiî karşılamaktadırlar.
Atıf İnan, Ekrem Oran, Muhittin 
! Baha Pars, ve İbrahim Arvas gibi 
i unsurların parti teşkilâtı tarafın­
dan namzet gösterilmemesi Halk 
Partisi hesabına müsait bir tesir 
yaratmıştır. Şimdi bütün me­
sele. teşkilât listelerinde yer al- 
mıyaıı bu gibi milletvekillerinin 
merkezce namzet gösterilip göste- 
rilmiyeceğidir.
Ciddiyetiyle tanınmış tarafsız mü 
şahitler parti merkezinin, teşkilâtın 
arzusu hilâfına böyle bir şey yapa­
cağına ihtimal vermemektedirler.
C.H.P. yoklama kurullarınca tes 
bit edilen namzetler arasında, bu­
günkü Halk Partili milletvekillerin­
den pek çoğu görülmemektedir.
Halk Partisi çevreleri bu hususta 
şu mütalaadadırlar:
(Devamı Sa. 8, Sü, 2 de):
Ankara 10 t Hususi muhabirimiz- 
| den telefonla) — Millet Partisi Ge- 
. nel İdare Kurulu. Mareşal Fevzi 
: Çakmak’ın ölümü dolayısiyle bir be 
jyanname neşretmiştir. Bu beyan­
name şöyle başlamaktadır:
Aziz Türk milletine:
Millet Partisi fahri Başkanı Ma- 
! reşal Fevzi Çakmak bu sabah saat 
; 7.35 te vefat etmiştir. Millet Partisi 
: bu haberi en derin ıstırap içinde 
Türk milletine bildirirken onu bir 
i baba gibi seven bütün türklerin l<e 
| der ve elemini paylaşır...
Beyannamede bundan sonra Ma- 
reşal’in şahsî meziyetleri. Türk mil 
letine ve memlekete yaptığı büyük 
hizmetler. Arnavutluk’ta. Kafkas’ta 
Çanakkale'de. Suriye'de ve nihayet 
i millî mücadelede gösterdiği ve
; hal tercümesinde tafsilât iyle
I belirttiğimiz yararlıklar ve hiz 
, metler anlatılmakta ve şöyle denil­
mektedir:
I — “ Cumhuriyet ordusunu yıllar 
ı en idare etmiş ve bu vazifeden ay­
rıldıktan sonra da memleketin ye 
ni girdiği hayat merhalesinde ke'^ 
dişini çağıran, yeni vazifeye atn- 
mış. milletçe yapılan sefaletten kur 
tulma ve hürriyete kavuşma mü­
cadelesinde bu defa da medeniyet 
kumandanı olarak başımızda bulun 
muştur.,,
Beyanname merhuma rahmet di 
leyerek sona ermektedir.
Demokrat Partinin beyannamesi
Demokrat Parti Vilâyet İdare He 
yeti de Mareşalin vefatı dolayısiyle 
aşağıdaki beyannameyi neşretmiş­
im,
“ Bütün hayatını milletin em­
rinde hizmet etmekle geçiren, bil­
hassa İstiklâl savaşında Atatürk'le 
birlikte büyük kahramanlıklar ya­
ratan, Türk İstiklâlinin ve vatanın 
unutulmaz tarihî simalarından o- 
lan Mareşalin vefatı çok acı bir ka 
yıptır. İstanbul Teşkilâtı büyük as­
kerin ufuliine içten gelen teessür­
lerini izhar ederken ailesine ve 
Türk milletine başsağlığı diler.,,
ııııııııııııtıım
C.H.P.nin
adayları
Üç vilâyet hariç 
namzetlerin 
listesi belli oldu
Ankara, 10 (Hususî muhabiri­
mizden iF) — Dün sabahın saat 
1.30 una kadar belli olan neticelere 
nazaran mahallî teşkilât tarafından 
gösterilecek yüzde 70 nisbetindeki 
namzetlerin isimlerini „dün bildir­
miştim.
Bugün geç vakte kadar Bingöl, 
Bitlis,- Tunceli ve Siirtten kimlerin 
kazandığına dair merkeze telgraf 
gelmemiştir.
Dün gece bildiı-ilemeyip te bugün 
tasnif neticesinde C. H. P. milletve­
kili namzedi olanların isimleri 
şudur:
Aydın: Dr. Sabrı Akm, Mithat 
Aydın, Y'usuf Sairn Atasağun, Ek­
rem Çiftçi. Mazhar Germen.
Ağrı: Salih Türkmen. Ahmet Te­
ker.
(Devamı Sa. 8; Sü. 1 de)
Dış Ticaret Dairesi Reisi 
bu rejimin İktisadî bünye­
mizde uyandırabileceği 
akisleri izah etti
Ankara 10 (Hususî muhabirimiz 
den telefonla) — Dış Ticaret Daire 
si Reisi Munis Faik Ozansoy bugün 
yaptığı bir basın toplantısında Pa­
ris’ teki ekonomik konsey çalışma­
larına dair izahlarda bulunmuş, bil 
hassa serbest ithalât rejimi ve bu 
seı-bestiyi akim bırakabilecek sebep 
ler üzerinde durmuştur. FShiş güm 
rük resi ..derinir »o damping mahi­
yetini alacalı’' suMt'fiat- inlenmeleri­
nin bu arada olacağını sözlerine ilâ 
ve eden, Dış Ticaret Dairesi Reisi, 
bir temmuzda tatbikata geçilecek 
olan tediye sisteminin hazırlanma­
sı için işin teknik komitelere hava­
le edildiğini bildirmiş:
“— Bu itibarla gerek ithalât ser- 
bestisi ye gerek ona müteferri bü­
tün meseleleri bugün için etüt saf­
hasında telâkki etmek lftzımgelir. 
Tediye sistemi çalışmalarının hazi­
rana kadar ikmali umulmaktadır., 
demiştir.
Munis Faik Ozansoy daha sonra 
serbest ithalât rejiminin bizim ikti 
sadî bünyemizde yapacağı tesirleri 
anlatmış, meselenin sıklet merkezi 
ni “ tediye sistemi,, teşkil ettiğini 
bildirmiş, bizim için görülen zorluk 
ların diğer memleketler için de vâ- 
rit olduğunu beyan etmiştir,
Almanya ile ticarî münasebetleri­
mize dair sorulan bir suali de ce­
vaplandıran Dış Ticaret Dairesi Re­
isi 1949 ağustosundanberi Almanya 
(Devamı Sa. 4: Sü. 5 te)
• • I • «ınonu mm 
teessürü
Ankara, 10 (A.A.) Cumhur­
başkanı İnönü Anadolu Ajansı mu­
habirine şu beyanda bulunmuştur: 
- -  Savın Mareşal Fevzi Çakatak’- 
m  irt-ihalinden derin bir surette 
müteessir olduk. Mareşal ile birlik­
te çalıştığımız günlerin hatırasını 
hürmetle yâdediyoruz. Muhterem 
ailesine Ve muhterem milletimize 
taziyetlerimizi sunarız.
L Yunanlı ta ebeler Taksim âbidesine çelenk koydular
Şehrimizde misafir bulunan Atina Teknik Üniversitesi mimarî kısmı talebeleri 
leri de bulunduğu halde dün Taksim âbidesine giderek bir çelenk koymuşlardır.
profesörlerimi âbidenin önünde göstermektedir.
dün başlarında profesör- 
Resmimiz, talebeleri ve 
. (Foto: Hürriyet)
l
sSahil* s S Hürriyet
flitler’ le Hesaplaşıyorum
Dr. Schacht ’ in Hatıraları A
T
AÇIK MUKAVEMET
— u —
Boa kontrolüm dışında kalan 
şeylerin mes'u Üyelini hiç bir za ­
man üzerime almadım. Bu itibarla 
particin gayrı mes'ul unsurları ta­
rafından akamete uğratılması muh­
temel bulunan bir döviz siyasetinin 
idaresini yüklenmek istememiştim 
Gülünç bir mevkide kalmamak için 
«n,evcut kanunlara rağmen- devletimi 
müdafaa etmek arzusunda veya ik­
tidarında bulunmadığı bu makamı 
terketmek doğru bir hareket ola­
caktı.
Muvaffakiyetle takip ettiğimi 
sandığım bir yolda İlk defa olarak 
bozguna uğramıştım. Dövizlerin 
kontrolü yükünü üzerimden alma 
sim Hitler'den rica ettim. Nisan 
1936 başında'döviz ve iptidaî mad­
delerin kontrolüne Göriııg memur 
edildi. Bu suretle malî ve İktisadî 
siyasetimin mühim bir halkası zin­
cirden koparılarak bir amatöre tev­
di edilmiş bulunuyordu. Başlangıç 
ta Göring’in parti nezdindeki oto­
ritesini kullanarak döviz işini yo­
luna koyacağını ümit etmiştim. Ne 
kadar yanıldığımı sonradan anla 
dım. Az bir zaman içinde Göring’in 
işi oluruna bıraktığını gördüm. Ye 
ni vazifesini sadece iktisat âlemin­
di kendisine mümkün olduğu ka 
dar kuvvetli bir mevki temin et - 
mek için kullandı. Tabii bunu ya - 
parken de benim siyasetimin esas 
hatlarına taroamiyle aykırı bir yol 
tutmuş oldu.
Döviz bahsinde bir adım gerile - 
miş plsam bile diğer sahalardaki fa­
aliyetime devam ediyordum. Ben 
daima müstemlekecilik fikrini mü­
dafaa ettim. Bunu emperyalist bir 
zihniyetle değil, millî topraklarında 
ekime elverişli kâfi derecede geniş 
arazisi bulunmıyan bir endüstri 
memleketinin iaşesini temin husu­
sunda munzam kaynaklara ihtiyacı 
olduğunu düşündüğüm için bu fik­
rimde ısrar ediyordum. Versaiiles 
muahedesi ile Almanya'nın elinden 
müstemlekelerinin alınmış olması 
Avrupa sulhu için ağır bir tehdit 
teşkil .ediyordu. Çünkü Alman nü­
fusunun artması ile ortaya "çıkan 
meselenin makul bir şekilde halli 
ni imkânsız bir hale getiriyordu. 
1918 de Almanya ihraç endüstrisini 
zorlayacağı yerde enerjisini müs - 
temlekelerinin ıslahına tahsis ede­
bilmiş olsaydı müstemleke istihsa • 
lâtı ile yağ ve ekmek imaline elve­
rişli hububat ihtiyaçlarım temin e- 
decekti. Böyle yapacağı yerde ölçü­
süz bir rekabetin inkişafı ile dün­
ya endüstri piyasalarını telâşa dil - 
Sürürdü.
Bundan başka, ideolojik plânda, 
biiyük müstemleke işleri Alman 
gençliğini eelbedeeekti, Hitler genç­
liğinin hoyrat ve kısır faaliyeti için- 
ae eriyen gençliğin heyecanı ve 
macera zevki umumî menfaat için 
hayırlı bir şekilde müstemlekeler 
de makul çalışmalarla tatmin edil­
miş olurdu v
Bismark’m 1871 den sonra Fran­
sa'yı Şimali Afrika müstemleke İm­
paratorluğunu ıslaha sevkeden ba­
siretli siyaseti maalesef Versailles- 
da hiç bir akis uyandırmadı.
Nürenberg’de, Alman milleti için 
bir hayat sahası istediğim ileri sü­
rülerek Nazi ideolojisine karşı sem­
patim olduğu ve bir tecavüz harbi 
için hazırlıklarda bulunduğum id­
dia edildi. Bu İddianın bilhassa bir 
Amerikan savcısı tarafından ileri 
sürülmesi karşısında hayretimi iz - 
har ettim. Maalesef dikkate alınmı- 
yan Wilson’un on dört maddesin - 
de Alman müstemleke menfaatleri­
nin ihmal edilmiyeceği kaydolun­
maktaydı. Şu halde hayat sahası • 
nın Genişletilmesi kabul ediliyordu. 
Ben müstemleke sahaları dışında 
bir hayat sahası temini talebinde 
hiç bir zaman bulunmamıştım. Ay­
nı suretle yabancılara ait müstem­
lekelere telmih etmemiştim. Sade - 
ce kendi müstemlekelerimizle alâ - 
kadar olmuştum. Bunlar düşmanla­
rımız tarafından manda altında 
topraklar sıfatiyle idare edilmekte 
ve kendi mallan olarak hiç bir ka­
man tanınmamış bulunmakta idiler.
Ben müstemleke meselesini hiç 
bir zaman emperyalist veya askerî 
bir görüşle mütalâa etmedim. Sa -
Y A Z A X
Dr. S C H A C H T
dece bu işi iktisadi bir cepheden 
ele aldım. Bir çok defalar müstem­
leke meselesinin emperyalist bir 
zihniyetle mütalâa edilmişini ale 
nen reddettim. Hattâ hâkimiyet 
meselesini bile bir tarafa bıraktım.
Esasen partinin programında yer 
almış bulunan müstemleke mesele­
sine karşı Hitler’de eskisine nisbet- 
!e daha büyük bir alâka uyandır - 
mağa çalıştım. Fakat o Mein Kampf 
kitabıudaki hülyaların içinde mah­
pus kalan Şarka doğru genişleme 
fikrinden vazgeçmiyordu. Halbuki 
bu fikrin tahakkuk etmesi için en 
zayıf bir ihtimal bile mevcut de - 
ğildi. Bizzat Hitler tarafından bu 
kitapta izah edildiği şekilde Şarka 
doğru genişlemek imkânı voktu. 
Hitler’e göre böyle bir genişleme 
ancak İngiltere'nin muvafakati ile 
yanılabilirdi. Halbuki makul düşü­
nen her siyaset adamı İngiltere’nin 
Avrupa statükosunun bu şekilde 
değiştirilmesine muvafakat etmiye- 
ceğini tahmin etmekte güçlük çek­
mez.
1936 senesi yazında Hitler. Fran 
sa hükümeti ile eski müstemlekele­
rimizden her hangi birinin iadesi 
meselesini görüşmek üzere beni Pa­
ris'e göndermeğe muvafakat etti. 
Leon Blum hükümeti benim tekli­
fime karşı büyük bir anlayış gös - 
terdi. Prensip itibariyle bu mese­
leyi hüsnü niyetle dikkate almağa 
hazır bulunduğunu ve bu hususta 
İngiltere hükümeti ile temas ede - 
ceğini söyledi. Fransa'nın bu hare­
ket tarzı beni büyük bir ümide dü­
şürmüştü. Fakat İngiltere’nin kara­
rını aylarca beklemek mecburiye 
tinde kaldık. Nihayet şubat 1937 de 
Londra'dan yarı resmî mahivette 
vaitkfir bir haber aldım. Bununla
Beyoğhı Kızılay dispanser 
binasının inşaatı ilerliyor
Kızılay'ın Beyoğlu Şubesinin Be- 
yoğlunda Küçükyazıcı sokağında 
dispanser haline getirmek üzere sa 
tın aldığı binanın tamirat ve inşaa­
tı ilerlemektedir. Binanın gelecek 
ay içinde açılacağı ümit olunmak­
tadır. Bu işle meşgul olan komite 
binanın her türlü modern tesisata 
sahip olması ve kalabalık olan bu 
semtin ihtiyaçlarına hakkiyle ce­
vap verebilmesi için âzamî itinayı 
sarfetmektedir. Kızılay Beyoğlu 
merkezinin kongresi de, açılış me­
rasimi yapıldıktan- sonra, bu bina­
da toplanacaktır.
Lübnan ve Suriye basketbol1 
takımları gidiyorlar
İstanbul’da yapılan Milletlerarası 
basketbol turriuasma iştfrâk etmiş 
olan Lübnan basketbol takımı ya­
rın, Suriye basketbol takımı da 
öbür gün şehrimizden avrılacaklar- 
dır.
beraber henüz kat’î bir cevap alma­
dan evvel Hitler'in bir hatâsı bütün 
bu işin geri kalmasına sebep oldu.
Filhakika Hitler’in Ispanya’daki 
sivil harbe müdahalesi Batı devlet­
leri ile aramızdaki münasebetlerin 
sarsılması ile neticelendi. Alman 
Hariciye Nazırı Von Neurath’ın 
Londra’yı ziyareti kararlaştırılmış 
olduğu halde geri kaldı ve benim 
müsait şartlar altında başladığım 
görüşmeler hiç bir netice vermedi.
IV
AÇIK MUKAVEMET
İktisadî vaziyetimizin düzelmesi 
imkânını verecek olan müstemleke 
meselesinin halledilmesi ümidi kal­
mamıştı. Dış ticaret meselesi yine 
bütün ağırlığı ile Alman milletinin 
üstüne çöküyordu. İktisadı işlerde 
şimdi yalnız Göring ile değil. Hit- 
ler’le de ihtilâfa düşmüştüm. Hitler 
o zamana kadar bir mütehassısın 
karşısında bulunduğunu düşünerek 
iktisat işlerine karışmamıştı. Fakat 
kendi adamlarından biri olan Gö - 
ring bu işlerde bir mevki sahibi o- 
lunca ona bu sahada da dizginleri 
eline almağa muktedir olduğunu 
göstermek hevesine kapılmıştı.
Ağustos 1936 da Hitler. iktisadi 
meseleler hakkında bir muhtıra 
yazmıştı. Bu vesika on sene sonra 
Nürenbeı-g dâvası esnasında elimej 
geçti. Bu mıhtır» Göring'in hareket,- 
hattını tâyin için yazılmıştı. Uç
DÜŞÜNCELER
Vicdan mahkemesi
,j Ehli vukuf (bilirkişi) olarak 
|( çağrıldığım bir mahkemenin 
'j celsesinde iki taraf da senedi 
[j inkâr ediyor ve sahte olduğu­
nu ileri sürerek kabul etmi- 
ıj yorlar. İnsanın bir an bu işte 
(bir üçüncü şahıs arayacağı ge- 
j Hyor.
{ Bu işin bir cephesidir.
Diğeı- cephesine gelince:
Dava edenin de, edilenin de 
emlâk, akar sahibi ve yaptık­
ları işte ayda en az iki bin 
üstünde para kazanan iki va- 
jtandaş olması, ayni meslekte 
ayrı ayrı mağazaları bulunma­
sı geliyor. .
Bu mahkemede benim ka­
il naatim, mahkemenin netice­
mi ve yukarıdaki hususlar bizi | ] 
alâkadar etmez, üzüldüğüm ve 
takıldığım nokta şu:
İnkâr edilen senetteki meb­
lâğ ile bu meblâğ hanki tarafa 
'j yüklenirse yüklensin kılları ki- jl 
pırdamıyacak derecede varlıklı)' 
j olan, dâvâlı ve davacının j 
- vicdanlarının hareketsizliği ve V 
ahipleri ile dargınlığıdır: 
Müslüman dini der ki:
“ Her gün akşam üstü eve 
¡dönünce vicdanınla karşı kar- 
gel, ve o günkü işlerinin 
ap, İsterniverek 
kendi kendine 
söz ver,
, -»------------— -— , yaşadığın ce-
l miyete her gün biraz daha fay- 
| ah ol. Göreceksin, bunlar seni 
ı aldığın gıda, hava ve sudan 
ı daha çok besliyecek, rahat ve 
’ sükûna kavuşturacaktır...,, 
Vicdan mahkemesi denilen 
bu müessese maalesef pek çok­
larımızda j iflâs etmiş ve kapı­
sı: yüzümüze kapamıştır. Ka­
nunlarla, nizamlarla gideril- 
nıes'ne çalışılan sosyal ve ik- 
, tisadî sarsıntılarımız onun mu- 
nfıshâ olarak hazırlanan bu muhli-; rakabesizliği yüzünden bir hiçe»•anın Kıv* n ııc-Kooı (IolumtL, <). I ’
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Üsküdar’da bir kadın bir 
erkeği bıçaklıyarak öldürdü
Zorla kadının evine girerek onu götürmek 
istiyen Mustafa, bir bıçak darbesiyle öldü
Belediye, fırınları esaslı su­
rette kontrol etmeğe baslaıj
Şehrimizde bir kaç gündenberL 
devam eden ekmek buhranı, niha-j 
yet Belediyenin sıkı kontrolü ve o-; 
Evvelki gece Üsküdarda. bir ka- İsrar etmiş ve bir aralık, az evvel tı° !'ites'n* tatbik etmesi dolayısiyle 
dinin katil olmasiyle neticelenen bir patates soyduğu bıçağı eline geçir ^m  normal vazıyete girmiş, fırıncı-; 
cinayet olmuştur. miş ve Mustafa'nın kalbi üzerine a ,a mlKt1f ‘!da ekmek imal ede-
Selimiye'de Arabacılar sokağında bir defa saplamışiır. Bu bir vuruş !e ' halkın ihtiyacını karşılamağa! 
bir gecekonduda oturan Mustafa Mustafa'yı olduğu yere yıkmış ve hagamışlardır. }
Neı-mi evvelce yedi ay beraber ya- kısa zaman içinde ölmüştür. Hâdise Eınncılann; bugünkü ekmeğin ikij 
şgdığı Hatice Çakır adında 38 yaşın yerine zabıta memurları gelmişler;!m - buyuklükte ekmek çıkararak
Ekmek darlığı 
ortadan kalktı
1 murakabesini
-ied-'nse
!ı
(j haf a
¡; tekraı-lamıyac ağına 
1 iyiliklerini arttır.
ranın bir nüshası Göring’e. İkincisi 
Blomberg’e, üçünrüsü de 1942 dej 
Silâhlanma Nazırı olduğu zaman! 
Speer’e verilmişti. Ni'ırenberg Ha -j 
n'ıshanesinde Speer onu bana ver-| 
di.
(Devamı var)!
Hemşire Koleji ve tatbikat 
hastalıanesi kurulacak
Kırım harbinde İstanbul’a gele-| 
rek yaralılara bakmış ve hastaba-ğ 
kıçı hemşirelik mesleğini tesis et-, 
miş bulunan İngiliz kadını Navtin-; 
gel adına bir Hemşire Koleji ve tat| 
bikat hastahanesi açılması hususun! 
da bir heyet teşebbüslere girişmiş­
tir. Heyet, memleketten ve dışarı­
dan temin edeceği yardımlarla bu 
müesseseleri Naytingel’in 1954 yı­
lındaki ölüm yıldönümü gününe ka 
dar yetiştirmeğe karar vermiştir.
Bulgar Elcisi Sofya’dan
nmekte ve öylece devam et­
mektedir. Günlük işlerimiz a- j 
rasında onun yokluğu sık sık 
kendini göstermekte ve bize 
acı misaller vermektedir. IS ­
IS yaş arasındaki bir delikan­
lının babasının babası yerinde 
bir insana kullandığı dil, ye­
min ile fiyatı temin edilen bir 
malın bir kaç dükkân aşağı-1 
daki diişiik fiyatı, işlerimizdeki S 
ihmal, lâubalilik ve yazırha i 
başlarken verdiğim küçük bir j 
misal bunlardan bir kaçıdır.
Bu mahkemeleri yeniden \ 
kurmak zorundayız.,
>i
Tahsin ÖZTİNft
daki kadınla son zamanlarda ayrıl- Hatice'yi bıçağiyle birlikte vakala- 
tiıış Halice Çakır da yine Selimiye mışlar. tahkikata da Üsküdar Sar- 
jcivarında Arakiyeci Cafer mahal- cılığı Başyardımcısı Necdet el koy- 
lesinin Hüseyin Bey sokağında yine muştur.
bir gecekondu da oturan Muharrem Cesedi muayene eden Adalet Dok 
AUay ııı evine yerleşmiştir. loru, tek yaranın ölümde ne dere-
Mustafa, tekrar Hatice ile barış- oeye kadar müessir olduğunun tes- 
mas için haberler göndermişse de f,iti ¡çjn oese(jin m0rga kaldırılma- 
iıatıce Çakır bu teklifi reddetmiş- sma lüzum göstermiştir, 
tir. Bu vaziyete kızan Mustafa ev­
velki gün bir hayli içtikten sonra Hatice. Ceza Hâkimi huzuruna 
saat yirmi ikiye doğru yanma çıkarılarak sorguya çekilmiş ve ci- 
rjp-de arkadaş alarak Hatice'nin o- "ayeti yazdığımız gibi anlattıktan 
turduğu eve gitmiş ve kapıya tek- sonra: 
me vurarak küfürler savura savur» — Nefsimi müdafaa etmek için 
içeriye girmiştir. bıçağı elime aldığımı biliyorum, son
Hatice ile Muharrem bu vaziyeti ra ne oldu bilmem... demiştir. Ha- 
karşısında şaşırmışlar, Mustafa Ha- tice; hakkında kesilen tevkif müzek 
tice'yi kolundan sürükleyip götür-| keresiyle Cezaevine gönderilmiştir, 
mek istemiştir, Hatice, gitmemekte Soruşturmalar devam etmektedir,
Malatya şilebinde 
kaçak eşya bulundu
Amerika'dan yüklemiş olduğu çe-
Denizyolları Umum 
Müdürlüğü
Denizyolları Umum Müdürü Çe­
şitli hamulesiyle, İskenderun ve İz-( mil Parman’m C.H.P. tarafından 
mir'e uğrayarak limanımıza gelmişi Bursa’dan milletvekili adayı göste- 
otan Malatya şilebinde İstanbul Mu! rilmesi karşısında, kendisinin İda 
j hafaza teşkilâtı tarafından yapılan; reden ayrılacağı anlaşılmaktadır. 
; aramalarda bir hayli kaçalı eşya'Denizyolları mevzuatını tam kav- 
! ele geçirilmiştir. Bunların arasında; radığı ve İdareye faydalı olmaya 
i şilebin çarkçılarının odasında 188| başladığı bir sırada bu yerden ay- 
I paket Amerikan sigarası, tansiyon'rılmaya mecbur tutulması, bütün 
j âleti, fotoğraf makinesi şeklinde deniz mehafil'ınce üzüntü ile karşı. 
çakmak, eczalı sabunlar ve şilep; lanmıştır. 
j mürettebatından Muzaffer ve Vey-j Cemil Parman’dan inhilâl edecek 
i sel 'in odasında da, eczalı sabunlar,I olan Umum Müdürlüğe bermutat 
| kolye ve dolma kalemler ele geçi-: mütekait veya evvelce mebus olup 
ıilmiştir. Bundan başka, şilebin; ta, bu devre seçilemiyen bîrinin ge 
muhtelif yerlerinde sahipsiz olarak! tirileceğinden endişe edilmektedir. 
Amerikan sigaraları, kolye, küpe. Bu hal karşısında, İdarede faal vaz,i 
kravat, elbiselik kumaş, buluz, nay yette bulunan birçok kimselerin is 
Jon örtü bulunarak müsadere edil-! Ufalarım verecekleri söylenmeli te 
miştir. dir.
Fetih Yıldönümünü Kutlama Kıı/.u kesimi ve peynir 
Derneği toplandı fiatiarı
t - -
Son günlerde 
kesimi mevsimin
mezbahada kuzu 
âzamî haddine
ortadan bölmek suretiyle satılması 
halikındaki temennileri reddedil- j 
miştir.
Belediye, kontrollara sıkı surette 
devam edecektir. Fırınlara murakıp 
lar tayin etmiş, çıkarılan ekmek 
miktarım tesbit ettirmeğe başlamış­
tır.
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-— İğne ile _______
Hele Ogün gelsin!
Ev sahibi, şikayetçi:
— Kiraları arttırmıyorsunuz, 
mükellefiyet hakkıma tecavüz 
ediliyıp-l
— Aman, şu seçimi geçirirıce- 
ye kadar dişini sık: ondan son­
ra talep senden, is’âfı bizden...
Kiracı, kuruntular içinde:
— Ev sahibi ile fazla konuş 
tunuz; acaba başıma bir çorap 
mı örülüyor?.,
— Oyıınu bize ver. ötesini me­
rak etme: Allah kerim!
Halk, endişeli:
— Ekmekler beyazlandı; fiatı 
artacak mı, artmıvacak mı?..
— Yeni mahsul rıkınea, ucuz­
lar.bile! ,
Fırıncı, kıvranıp duruyor:
— Bıı fiatla idare edemiyoruz.
— Ne yaparsan yap, şu seçim­
leri atlat b:ze- mükâfatını görül­
sün.
Seçimlerden sonra yeni bir 
hayat baremine hazırlanınız, 
hemşeriler!
..kır^u kazan__
Profesör Nihat Reşat 
Üniversiteden istifa 
ediyor
D. P. İstanbul İl İdare Kurulu;
Başkanı Prof. Dr. Nihat Reşat Bel- 
ger, İstanbuldan namzet gösteril­
mesi üzerine Üniversitedeki vazife­
sinden bugün istifa edecektir. Bu 
suretle kendisi hakkında. Parti 
Başkanı ve ayni zamanda profesör 
olması etrafında çıkan dedikodular 
kapanmış olacaktır.
Valj’nin radyoda yaptığı
konuşma , ,  lT ,.• ıduktan sonra Harbıyeye girmiş ve
Vali ve Belediye Reisi, dün ak- 1898 de Kurmay Yüzbaşılığı ile 
şam İstanbul Radyosunda bir ko-; tahsilini bitirmiştir. Önce Erkânı 
nuşma yaparak İstanbul’un bir ay- Harbiye Dördüncü Şubesinde bu 
lık çalışmaları etrafında vatandaş-
Mareşal Fevzi 
Çakmakın 
hal tercümesi
Kurtuluş Savaşında Ebedî ve Mil­
li Şeflerimize en yakın ve faydalı 
surette yardım etmiş olanların ba - 
şmda gelen büyük ve değerli Mare- 
şalımızdır. İstanbul'da doğdu. Çak- 
makoğullarından Topçu Albayı Ali 
Beyin oğludur. Kavak mahalle 
mektebinde. Soğukçeşme Askeri 
Rüştiyesiyle Kuleli İdadisinde oku-
laıa izahat ve yapılacak işler hak­
kında malumat vermiştir.
Yine kuduz köpekler
Şelıremininde Seyitömer mahal­
lesinde Meydan sokağında 21 nu­
marada oturan Ayşe’nin 6 yaşında 
ki kızı Nuriye, aynı mahallede otu 
ran Niyazi Öztoprağa ait bir köpek 
tarafından ısırılmış. tedavi edilmek 
üzere’ Kuduz Hastahanesine yatırıl
lunmuş, sonra Rumeli’ye gönderile­
rek Sırpların ve Arnavutların bu - 
Umdukları bölgelerde gördüğü yük­
sek hizmetlerinden dolayı sekiz 
yılda Albay olmuştur. 0  zamanla] 
Kavaklı diye anılan Fevzi Bey, 
1908 inkılâbı olduğu zaman Taşlıca 
Mutasarrıfı ve 35 inci Fırka Komu­
tam bulunuyordu. 1910 da Kosova 
Kolordusu Kurmav Başkanlığına. 
Biraz sonra Garp Kolordusunda ay
mış, köpek te yakalanarak avnı ye! n vazifeye tâvin edildi, 
re teslim edilmiştir. 1 Balkan Harbinde Vardar Ordusu
Tokel Bakanı Trakya’ya gitti F.rkânı Harbiyesi Harekât Şubesi 
Tekel Bakanı Dr. Fâzıl Şerafettin Müdürlüğünde bulunarak bu harp-
Bürge, beraberinde Tekel Genel 
Müdürü Hadi Hiisman olduğu hal
ten sonra Ankara Fırkası Komutanı 
oldu. Üç ay sonra merkezi Ankara-
Birinci
1: döndüAt;kâra'daki uçak kazasında öien 
iki Bulgar tebaasının cenazelerini 
Sofya’ya götürmüş otan Bulgarista- 
nın Ankara Büyük Elçisi Çobanoj 
hükümetine kazanın cereyan şek® 
hakkında da malûmat verdikten 
sonra dün sabah İstanbul'a dönmüş 
ve akşam da Ankara’ya hareket et 
miştir.
Bu çarşamba matinelerden itibaren 
O’HENRY’nin meşhur romanından alman YILDIZ'da
C İ S K O K I D
( S E V İ M L İ  H A Y D U T )
GİLBERT ROLAND — RAMSAY AMES (Meksika Kraliçesi)
Tabanca ve kılıcını ayni maharetle kullanan... Aşk ve kahra­
manlık maceralarile dolu Cisco Kid’in en »on filmi.
---------------  STAR FİLM - ■
F E R N A N D  G R A V E Y  
SİMONE REAND ve BERNARD BLİER
Bu akşam S Ü M E R  Sinemasında
Bu sene bütün Parisin candan alkışladığı
ÜÇ AŞK ARASINDA
Mükemmel ve nükteli Fransız filmini takdim edeceklerdir. 
Zarafet — Cazip mevzu;— Güzel kadınlar. J
=•£>• j ) şk unmuştur.
Derneğin propagandasını yapmak 
.i -.ere bir heyet kurulmuştur. Ayrı- 
a toplantıda Fatih'in heykelinin 
ereye dikileceğinin tesbit edilmesi 
v 'fj  görüşülmüştür.
J&fSSl, ÎK ÎfS S rS fiP 1* - * »  vaPuru hnvıoda»
İstanbul’un 500 üncü Fetih Yılını 
Kutlama Derneği dün toplanarak
İsmet İnönü nün Cemiyet âzalığını yükselmiş bulunmaktadır. Mezba- Fransız S(*fİrİ Paris’e gitti Cihan Harbi başladıktan sonra Fev- 
*abul ettiğini bildiren mektubu o-ı laa’da dün 4500 kuzu kesilmiştir. _  , . . zi Pasa Kolordusu ile Çanakkale
de tetkiklerde bulunmak üzere d ü n !^  bulunan Besinci Kolordu Komu- 
sabah otomobille Trakya’ya hare-ı tanlığına geçirildi ve 1.914 te bu 
ket etmiştir. ¡vazifede iken General oldu.
Fransız seyyah gemisi 
bugün gidiyor
Fransa’nın Ankara Büyük Elçisi!
yağ ve peynir gibi gıda maddeleri-ıM , ^ŞÇuycl dün sabah uçakla Pa-j^g,, Beşinci Kolordu. 1916 da İkinci
Diğer taraftan piyasadaki diğer;, Imüdafaasına iştirak etmiştir. Ora
* -14- ‘,‘m AiMarseillaise.. isimli seyyah gemisi;
bugün Akdenize müteveccihen yola 
çıkacaktır. Dün akşam gemide bir 
kokteyl parti tertip edilmiş ve alâ­
kalılar tarafından davetlilere iza 
hat verilmiştir. “La Marseillaise., ge 
misiyle limanımıza gelmiş bulunan 
338 turist, dün şehrimizde tarihî 
âbideleri ve camileri gezmişlerdir. 
Ekserisi Fransız, İsviçreli ve Belçi­
kalı olan seyyahların arasında bir 
çok tanınmış doktor, akademi âza­
sı. iş adamları ve gazeteciler bulun 
maktadır. Gemi Akdeniz seferini 
müteakip Japonya’ya gidecektir. 
Söylenildiğine göre, Fransızlar bu 
tip gemilerden üç tane daha inşa 
ettirmektedirler.
Fırıncılar Cemiyeti Reis 
Vekili istifa etti
İstanbul Fırıncılar Cemiyeti Re'ıs 
Vekili ve Çemberlitaş fırını sahibi 
Mustafa özlü, sıhhî vaziyeti müsait 
olmadığından, hem Reis Vekilliğin­
den, hem de Cemiyet âzalığmdan 
istifa etmiş ve keyfiyeti bir mek­
tupla Cemiyete bildirmiştir.
Londra Halkevi kapandı
Londra'dan bize verilen malûma 
ta göre, Londra'da açmış olduğu­
muz Halkevi 30 mart perşembe gü 
nü kapatılmıştır. Bir kültür ocağı 
ve Türkiye’yi İngilizlere tanıtacak 
otan bu Halkevinin kapatılması, 
Londra’daki Türkler arasında bü­
yük bir teessür uyandırmıştır.
çıktı
Bir müddettenberi Haliç Fabrika 
ve havuzlarında tamir görmekte o- 
lan Ankara vapuru havuzdan çık­
mıştır. Ankara vapuçu, 15 nisanda 
Batı Akdeniz seferine çıkacaktır. Ge 
mi. boya işlerinin ikmali için İstin- Şoför Turan ın idaresindeki 1659 
ye doklarına gitmiştir. j No. iu otomobil K. Mustafapaşa'da
Nâzım Hikmetin mııavenesij Rama.zan^ a . s,°' da ° 'uracn A"I'aisminde bir kadına, şoför Sait Or-
nin Hatlarında düşme vardır. Yeni 
gelen peynirlerin teneke fiatı 21 li­
raya kadar düşmüştür.
Ingiliz Sefirinin refikası 
Londra’ya gitti
İngiltere Büyük Elçisi Sir Char­
les Noel'in eşi Leydi Charles Noel, 
bir ay kalmak üzere dün uçakla 
ondrayLa gitmiştir.
Otomobil kazaları
ris’e gitmiştir. Büyük Elçi bu seya- Kafk#s Kolordusu, bir yıl sonra da 
hatmi sene ık tatilin, geçirmek üze- aym cephedeki 0 n birinci Kolordu 
\auma a ir. _ Komutanlıklarına tâvin edilmiştir.
Konya ovasına bol yağmur Bpndan ^  Suriye’de teşkil «- 
yağıyor dilen Yedinci Ordumın başına
Konya 10 (Hususî muhabirimiz­
den) Konya ve çevresine, üç 
dört gündenberi faydalı yağmurlar 
yağmaktadır. Köylü büyük sevinç 
içindedir. Bu sene mahsulün çok 
bereketli olacağı umuluyor.
. II1
Sıhhi vaziyeti hakkında icap e- 
den umumî muayene yapılmak üze 
re. evvelki gün Bursa Cezaevinden
başlayıp pazar akşamına kadar de­
vam eden kırk sekiz saatlik bir aç­
lık grevinden sonra pazar akşamın­
dan itibaren bu grevi terketmiştir.
Kendisinin “ tam heyeti sıhhiyeli.. 
hastahanelerden otan Cerrahpaşa 
Hastahanesinde muayenesi karar­
laşmış olduğundan ve Hastahanenin 
“ heyeti sıhhiye toplantısı günü., bu 
gün olduğundan Nâzım’ın muaye­
nesi ancak bugün yapılabilecektir. 
Heyeti sıhhiyenin vereceği rapor ti- 
zerine, adliyece takip olunacak hat 
tı hareket tâyin edilmiş olacaktır.
Merinos fabrikasının otobüsü 
bir kızı çiğneyip öldürdü
Bursa 10 (Telefonla' Merjnos 
fabrikasının 35 numaralı otobüsü 
bugün fabrika önündeki dört yol 
ağzında 10 yaşlarında bir kız ço­
cuğuna çarparak çocuğu yaralamış, 
yaralı çocuk fabrika hastahanesine 
kaldırılmışsa da derhal ölmüştür.
hun’un kullandığı 5646 numaralı 
taksi de Galata’da Necatibey cad­
desinde Dursun Kütük isminde bi-
kalanmışlardır.
Bir haftada gelen mallar
Son bir hafta, içinde deniz yoliyle 
limanımıza 1383 ton ziraat âleti, 
75 ton oto lâstiği. 47 ton muşamba, 
1112 ton kimyevi madde, 128 ton 
cam. 1000 ton çimento, 31 ton kâ­
ğıt, 57 ton yağlı boya, 144 ton kah­
ve, 8 ton tahta çöp, 50 ton tebeşir 
tozu. 50 ton gezete kâğıdı. 33 ton 
hurma, 43 ton kakao çekirdeği. 40 
ton deri. 49 ton çivi ve 40 ton di­
kiş makinesi ithal edilmiştir.
Kavını karpuz sergisi
Belediyece Hâl yanında yapılma­
sı kararlaştırılan bostan sergileri­
ne ait yerin tanzimi işi ihale edil­
miştir. İnşaata yakında başlanacak 
tır. Bu sergiler, kısa bir zamanda 
ikmal edilerek bu seneki kavun 
karpuz satışlarına kadar yetiştiri­
lecektir.
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Sansür, Moskova gazetelerine 
Stalin’ in elinde rey puslası ile 
çekilmiş resimlerini neşretmek 
müsaadesini vermişti. 4 akat, 
Pennysylvania Üniversitesi Rek 
törü Harold E. Stassen bu hu­
susta gazetelerde gördüğü re­
simlere bakarak, “ Son haftalar 
içinde Joseph Stalin’e mühim 
bir şey olduğu kanaatinde­
yim.,, dedi. Zira 1947 de Stalin 
ile görüşmüş olan Stassen’in 
söylediğine göre, bu resim Sta- 
İin’i en az on yaş genç göster­
mekteydi.
I A  mart günü kocaman kaputlu 
I *  ufak bir adam Moskova’da 
Lenin seçim meydanına doğru 1- 
lerledi. Fotoğrafçılar telâşla res­
mini çekmeğe çalışırlarken, oe - 
binden rey üstesini çıkarıp sandı­
ğa attı. Yoldaş Staün rey vermiş­
ti. Acaba?
Sansür. Moskova gazetelerine 
Stalin’in elinde rey puslası ile çe­
kilmiş resimlerini neşretmek mü­
saadesini vermişti. Fakat. Pennv- 
sylvania Üniversitesi Rektörü Ha­
rold E. Stassen bu hususta gaze­
telerde gördüğü resimlere baka­
rak, “ Son haftalar içinde Joseph 
Stalin’e mühim bir şev olduğu ka- 
naaHndeyim., dedi. Zira 1947 de
Solda, Stalin’in Pravda gaze­
tesinde çıkan rey atarken a- 
lınmış bir fotoğrafı, daha 
doğrusu foto montajı. Sağda, 
y ne Rus gazetelerinde çıkan 
Stalin'in rey atarken fotoğ­
rafı, başı monte edilen, Sta- 
Kn fotoğrafının hakikisi kö­
lede gösterilmiştir.
9 Nisan 1950 Tarihinde Bankamız 
Merkezinde Beyoğlu Altıncı Noteri Bay 
Ferit Yasa nın huzuriyle yapılan Tasar­
ruf Hesapları İkramiye Keşidesinde ka-
Stalin’e Ne Oldu?
Stâlin ile görüşmüş olan Stas- 
sen'in söylediğine göre, bu resim 
Stalin’i en az on yaş genç gös - 
termekteydi.
Fotoğrafçılar bıyıun bir fotoğ - 
raf hilesi olduğunu, rey sandığı 
başındaki fotoğrafa Stalin'in eski 
bir resminden kesilen başın ya - 
piştirilmiş olduğunu meydana ç ı ­
karmakta güçlük çekmediler. .15 
şubat Çin - Rus anlaşmasına ait. 
resimlerde de aynı hileye başvu­
rulmuş olmasına rağmen, son re­
simde bu hile bariz şekilde görül­
mektedir.
Bundan başka Stalin’in 1946 se­
çimlerinde olduğu gibi yeni se­
çimlerden bir gün evvel yani 11 
mart tarihinde de bir nutuk söy­
lemesi ve bu nutkun ertesi gün 
Pravda gazetesinde neşri bekleni­
yordu. Halbuki 12 mart tarihli 
Pravda gazetesi ilk sayfalarını 
lüzumsuz havadislere tahsis et - 
miş. Slalin’den hiç bahsetmemiş - 
'ir.
Stalin ne oldu? Po]“ büro hari­
cinde hiç kimse bu hususta bir 
şey bilmemekte ve belki hiç bir 
zttoıan bümiyeeektir.
Berlin DPA Ajansının verdiği 
aeaip bir haber bu resme bütün 
bütün esrarengiz bir mahiyet ver­
mektedir. Ajans. Nalivayko isimli 
bir Rus .Albayının 20 martta söy-
nakletmektedir: "Hariciye Ve 
ğinden çekildikten sonra. Molotofi15j ^  
bugün Sovyetler Birliğinin siyasî 
lideridir. Bolşevik Partisi. Stali- 
nin nüfuzunu devam ettirme sa­
lâhiyetini ona vermiştir.,, İhtiyar 
Joseph Stalin hakkında neşredi - 
len ilk-resmî tebliğ budur.
Diğer taraftan Rus mahfillerin­
den verilen esrarengiz haberler 
Stalin’in sulh teşebbüsünde bu - 
lunmak üzere memleket harici 
seyahatler yapacağını bildirmek - 
tedir. “The New York Times,, 
Moskova muhabirinin bildirdiğine 
göre: “ Doktorların Stalin'e uzun 
hava ve deniz yolculuğu vapmn- 
masmı tavsiye etmelerine rağ 
men... Stalin memleketine olan 
vazifesini ifa için sıhhatinin ba­
his mevzuu olmadığını, vazifenin 
şahsî menfaatten üstün olduğunu 
ısrarla söylemektedir... Sansür. 
Reuter’e: "Stalin’in Avrupa’da
Tı-unıan'la sulh müzakeresine geç­
meği arzu ettiğini., bildirmek sa- 
lâhivetini vermiştir.
Rusya zeytin dallarını daima, 
kınından sıyrılmış kılıç gibi kul-ı 
tandı. Soğuk harp Fransa’da, A1-! 
manya’da_, İtalya’da ve Uzakşark-; 
ta sulhun pçg.inden ayrılmadı.
Simdi Ruslar daha bir- çok şekil 
sn't- e^ ,^ıqPrın (-»tier p-nı-V 
‘ ed '-' ır. gocm-e * -.^ .^-11, 1^ ,^,.
den hisse alabildilerse bu teklifi 
ve teşebbüslerin günden güne art- 
maaı beklenebilir.
zanan numaralar;
1000 LİRA KAZANAN NUMARA:
Hesap Hesabın bulunduğu İkramiye
No: yer No:
812 GALATA 25206
500 LİRA KAZANAN NUMARALAR:
Hesap Hesabın bulunduğu İkramiye
No: yer No:
659 GALATA 45296
770 .. 20489
100 LİRA KAZANAN NUMARALAR:
Hesap Hesabın bulunduğu İkramiye
No: yer No:
45201 İSTANBUL AJANSI 03314
15325 İZMİR 06894
15381 İZMİR 07266
539 GATATA 13935
539 ,, 15671
539 ,, 16083
640 . 22686
344 24620
961 ,, 25914
• 471 29493
299 30646
126 37164
301 38459
301 38567
404 40470
404 > A 40593
960 42.341
64 „ .  428f2
110 „  . 44802
1338 ,, . 46206
S0 LİRA KAZANAN NUMARALAR:
Hesap Hesabın bulunduğu İkramiye
No: yer No:
45048 İSTANBUL AJANSI 01911
45210
İZMİR
03889
15457 07646
15432 10819
539 GALATA 14923
539 16431
539 17868
874 19369
859 20336
943 21450
640 ,, 22761
500 26737
952 „ 26953
81 27092
627 29926
°76 33492
878 1 35693284 0 •* 39853
1280 43941 r-944 45399 1
çirildi ve oradaki hizmetlerine kar­
şılık olarak 1918 de Ferikliğe (Kor­
general) yükseldi. Birinci Cihan 
Harbi mütarekesinden sonra bir 
müddet İstanbul Büyük Erkânı 
Harbiye Reisliğinde ve 1920 başla­
rında Harbiye Nazırlığında bulun - 
du. Bu makamlarda iken Anadolu- 
va askerî eşya ve cephane gönder­
mek suretiyle Millî Mücadeleye 
mühim yardımlarda bulunmuştur. 
Türk millî hareketi aleyhinde şid - 
detli tedbirler almak için tekrar 
iktidara geçirilen Damat Ferit ka­
binesinin teşekkülünden önce Har­
biye Nazırlığından çekildi ve artık 
millî vazifenin ancak Anadolu’da 
yapılabileceği kanaatiyle 1920 ni 
sanında Anadolu’ya geçti. Aynı yı­
lın mayısında Ankara’da Millî Mü­
dafaa Vekilliğine ve Vekiller He 
yeti Reisliğine geçirildi.
İkinci İnönü zaferi üzerine Bü - 
yük Millet Meclisi ona Birinci Fe • 
riklik (Orgenerallik) rütbesi v e r ­
mişti. Sakarya Muharebesinden bir 
müddet önce Atatürk, Başkomutan­
lığa seçilince, İnönü Garp Cephesi 
Komutanlığına tâyin edilmiş ve Er­
kânı Harbiye Reis Vekilliğine de 
1921 ağustosu başında Fevzi Çak­
mak getirilmişti. 1922 temmuzuna 
kadar Vekil sıfatiyle bu vazifede 
vf Vekiller Heyeti Reisliğinde kal­
dı. Sakarya zaferi üzerine Büyük 
st Meclisi kendisine bir takdir- 
e vermekle beraber o zaferin 
kazanılmasındaki hizmetlerine kar- 
Müşirlik (Mareşallik) rütbe- 
tevcih etmiştir. Mareşal. 1944
haddine geMiSi icin
tır.
Merhum emekliye ayrıldıktan 
a .müstakil
bir
rî başkanlığını kabul etmiş ve son
Merhumun, askerî ve İçtimaî ma-
\erli filmlerimizin yarattığı ilk büyük san’at harikası
Âteşten Göm lek
E S E R :  R E J İ S Ö R :
Profesör Halide Edip Adıvaı Vedat Örfi Bengii
100 leroe Türk san'atkârının hayatlarını tehlikeye koyarak 
yarattıkları... Göz yaşlarını zaptedemiyerek ortaya koyduklar» 
Millî Destan...
Her Türk’ün iftiharla seyretmeğe koşacağı muazzam film 
İzmir yolunda çarpışanların Seven ve sevişen gönüllerin 
gurur ve şeref destanı aşk hikâyesi
Ateşlen Gömlek
Kale Film
Perşembe af.ramından itibaren
i.A L E  SİNEMASINDAJ
İ l  Vkm  M B O J H ü r r i y e t « d M h  ı  |
C. H.P.nin 
adayları
• (Baş tarafı i  inci sa y fad a )
Antaiya; Rasih Kaplan, Kemal 
Kaya, Ali Nazmı Köseoğlu, Mustafa 
Korkut, Veli Sekerci.
Bolu: Dün noksan bildirmiştim, 
Bugün tamamını bildiriyorum. Ha­
şan Şükrü Adak Haşan Tahsin Ar­
sa!, Hilmi Bayındır, Abdi Özkök, 
irfan Ahcıoğiu,
Burdur: Hüseyin Otan, Hüsnü 
Bayar,
Denizli: Doktor Behçet Uz, Hu- 
lûsi Oral, Cemil Çalgüner, Kâmil 
Dirilten, Himmet Akın.
Kars: Tezer Taşkıran, Veysi Koç 
o " ' Sırn Atalay. Doktor Esat Ok­
tay, Mehmet Bahadır, Abbas Çetin, 
.. uzum.
Kütahya: Ahmet Bozbay, Talât 
Sini. Hüsnü Kayakçıoglu, Süleyman 
Atay, Halil Benli, Asım Simavlı, 
Salim Alyanak.
K Irklareli: Yalçın Bilgivar, Züh- 
tü Âkın, Halit Tekin, Yakup Naci.
Konya: Dünkülere ilâveten Şük­
rü Atacan, Hasım Erel, Nuri Kara- 
höyüklü.
Manisa: Dünkülere ilâveten Şefik 
Yurder, Ali Rıza Aı-tunkal.
Mardin: Doktor Aziz Uras, Kâmil 
Boran, Hızır Coşkun, Mehmet Sa­
raçoğlu, Şemsettin Ekimen,
Tekirdağ: Sadi Kıyak. Kenan Kı­
zıllan, Zi>%- Cezaroğlu, Emin Ataç,
Trabzon: Faik Ahmet Barutçu, 
Haşan Saka, Raif Karadeniz, Ce 
mal Eyüpoğlu, Tevfik Koral, Saffet 
Baştımar. Ali Riza Işıl, Ali Sarıali- 
oğlu.
D, P. nin Antakya namzetleri
Antakya, 10 ( p ) —; D, P. nin 
mahallî namzetleri belli olmuştur. 
Bunlar Ahmet Mithat Kuseyri, A- 
vukat Ömer Lütfi Ârtkoğlu, Avukat 
Fevzi Atan Ye Abdullah Muraloğlu 
Fevzi Atan ve Abdullah Buraloğlu 
seçilmişlerdir. Rivayete göre mer­
kezden de Avukat Mehmet Recep 
aday olarak gösterilecektir.
Amasyadaki D. P. namzetleri
Amasya 10 (#1 D.P. nin nam­
zetleri şunlardır: Avukat Cevdet 
Topçu, Avukat İsme! Olgaç, Vezir­
köprü Kaymakam) Kemal Eren ve 
eski Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 
Müdürü ve halen İstanbul Emekli 
Sandığı Müdürü Hâmid Koray'dır.
Mısır Prrnsesi Faika’nm izdi­
vacı iie ilgili bir tavzih
San Fransisko 10 ( JP) — Mısır 
Prensesi Faika, dün, kocası Fuat 
Sadık’m. Neriman Sadık ile bir a- 
lâkası olmadığım bildirmiştir. Am­
man'ın Anhahda gazetesi cumarte­
si günü, Fund Sadık’m, Neriman 
Sadık'm kardeşi olduğunu ileri sür 
müştür.
Bir denizaltının rekoru
Washington 10 (A1) — Bir Ame 
rikan denizaltı gemisi. Hongkong 
ile Pearl Harbour arasındaki 5,200 
millik mesafeyi, hiç denizin yüzüne 
çıkmadan katetmiştir. Resmî çe\ re 
ler, 21 gün devam eden bu seya­
hatin, deniz altında yapılmış en u- 
zun seyahat olduğunu ileri sürü­
yorlarsa da, bir rekor olduğu iddia­
sında bulunmuyorlar.
Notre Dame kilisesinde vak’a 
çıkaran genç tevkif edildi
Paris 10 (A*) — Notre Dame ki 
lisesinin minberinden konuşan gen 
cin 21 yaşında Micahel Maure oldu 
ğu anlaşılmıştır. Kendisi ile bera­
ber üç arkadaşı da tevkif edilmiş­
tir.
MUAMMER
K A R A C A
9
Veda temsilleri 
Yalnız birer hafta için 
11 Nisan
Kiralık Odalar
18 Nisan
Borazan Kâzım
25 Nisan
C.H.P. nin siyasi anlayışın­
da epiyce değişiklikler oldu
(Baş tarafı 1 inci sayfada)
"Mevcut milletvekillerinden bazı 
lan önümüzdeki devre içinde mil 
letvekiii olmak istemediklerini ifa­
de ederek yoklamalara dahil olma 
mışlardır. Ankara milletvekili ve 
Temyiz Mahkemesi Birinci Başkanı 
İhsan Ezgü, Tekirdağ milletvekili 
eski İçişleri Bakanı Faik Öztrak 
bunlar arasındadır.
Partinin faal vazifelerinde çalı­
şan milletvekillerinden bazıları da 
namzet listelerinin yerinde tutul­
masını temin edecek mahallî nam­
zetlerin kazanmalarına imkân bırak 
mak üzere yoklamalara girmemiş­
leri bu suretle de % 70 listesinde 
yer almamışlardır. Bunlar C.H.P. 
Merkezince tesbit edilecek olan % 
30 listesinde yer alacaklardır. Parti 
müfettişlerinden bazıları da bunlar 
arasındadır.,.
Halk Partisinin' bugünkü Merkez 
İdare Heyetinde bulunanların hepsi 
mahallî yoklamalarda kazanmışlar­
dır. Bakan olarak yoklamaya katıl­
mayan yalnız Millî Eğitim Bakanı 
Tahsin Banguoğlu'dur.
Halk Partisi Merkezinde %  30 lis 
ttsinin tanzimi için teknik hazırlık­
lara bugün başlanılmıştır. Bu liste­
nin de bir hafta zarfında tamamlana 
cağı ümit ediliyor. Mahallî teşkilât 
tarafından seçilmeyen bugünkü mil 
letvekillerinden parti namına kim­
lerin namzet gösterilip kimlerin 
gösterilmiyeceği % 30 nisbetinin 
%  70 listescine ilâvesiyle hasıl ola­
cak tam listenin neşrinden sonra 
belli olacaktır.
Yukarıda bildirdiğim gibi yokla­
maya katılıp da kazanamıyanların 
%  30 listesinde yer almıyacakları
muhakkak sayılmaktadır. 
Yoklamada kazanamıyan generaller
Kazanamıyan milletvekilleri ara­
sında emekli generallerin bulunma­
sı da nazarı dikkati çekmektedir. 
Orgeneral Fahrettin Altay, Orge­
neral İzzettin Çalışlar, Orgeneral 
Naci Tınaz, Orgeneral Cemil Cahit 
Toydemir, General Eyüp Durukan, 
General Fikri Tirkeş, General Ab­
dullah Akdoğan, General Zeki Soy- 
demir. General Salih Avgın, (Kayse 
ri), Amiral Şükrü Okan, Orgeneral 
Asım Gündüz; General Kâzım Özalp 
(Balıkesir), Amiral Hulusi Gök da - 
îay, General Rafet Alpman.
Yoklamada kazanamayan diğer 
milletvekilleri
Uzun zamandanberi milletvekilli­
ği yapmakta olup yoklamada isim­
leri geçmiyen milletvekilleri arasın­
da da Halit Bayrak, Falih Rıfkı A- 
tay, Haşan Cemil Çambel, Atıf Ak- 
güç, Asım Us, Atıf Tüzün, Ali Rıza 
Erem, İsmet Eker, Fazıl Ahmet 
Aykaç, Şeref Uluğ, Fuat Ağralı, Dr. 
İbrahim Tali Öngören, Ahmet Ulus. 
Fikret Atlı, İsmail Sabuncu, Haşan 
Fehmi Ataç, Rahmi Köken, Haydar 
Rüştü Öktem, Akif îyidoğan, Dr. 
Fahri Ecevit, İsmail Hakkı Bal- 
tacıoğlu. Şevket. Torgut, Fuat 
Umay, Fatin Gökmen, Ali Rı­
za Türel, Atıf Esenbel, Mahmut Ne 
dim Zapçı, Yaşar Özey, Haşan Re­
şit Tankut, Ali Rıza Ertem, Ali Zırh 
Doktor Saim Ali Dilemre, Ahmet 
Remzi Yüregir, Ali Münif Yegena. 
Nâzım Poroy, Sırrı Day, Sun t Ke 
mal Yetkin, Sırrı İçöz.
Bunlardan bazılarının, merkezce 
namzet gösterileceğine muhakkak 
nazariyle bakılmaktadır.
Emin Karakuş
Cenaze
töreni
Mareşalin ölümü karşısında
Radyolarımızın ilgisizliği 
büyük teessürle karşılandı
(Baştarafı 1 inci sayfada) i Bu vaziyet karşısında haklı bir 
kendisine has ve lâyık mevkii ver- j teessür ve infiale kapılan gençlik, 
memiştir. Radyo hâlâ mutad neşri-1 duygularım basın vasıtasiyle ak. 
yatını yapıyor, bayraklar matem ] settirebilmek için evvelâ büyük ka
fes
şekli ile asılmamış, eğlence yerleri 
normal faaliyetini devam ettiriyor. 
Fakat hamdolsun ki, Jjfctoyan ve İs 
tanbul hudutları için i« «ikin bütün 
vatandaşlar derin bir yeis içinde.
Şekle taâllûk eden bu ihmalin se 
bebini yarının mukadderatını elinde 
tutmaya lâyık gençlik soruyor. Ve 
diyoruz ki; bizlere verdiğiniz liste­
de, Çakmak gibi nadir bir varlığın, 
diğerlerinden bir farkı ve bir husi- 
siyeti mi var ki, hâlâ bayraklar ya­
rım değil, hâlâ normal hayat de­
vam ediyor.
Cevap veriyoruz - Hayır biz genç 
lik halen anormal bir vaziyetteyiz - 
zira, gözbebeğimiz, Çakmak'ı büyük 
Vatan evlâdım kaybettik. O halde 
mâtemimiz var.
Hem bu matem mîllîdir.,.
Yüksek Tahsil Gençliği bu arada 
Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü­
ne telgraflar göndererek radyonun 
bu neşriyatım nefretle karşıladıkla 
rmı bildirmişlerdir.
Türk Kültür Ocağının Basın Ya­
yın ve Turizm Umum Müdürüne 
gönderdiği telgraf şöyledir:
“Millî mücadelenin büyük kahra­
manı Mareşal Çakmak'm Allahın 
rahmetine kavuştuğu bu millî ma­
tem gününde emriniz altındaki ts 
tanbul ve Ankara radyolarının mü­
zik yayınları Türk geçliğini yeniden 
yaralamıştır.
Dikkatinize arzederiz.
Saygılarımızla.., 
Başbakana çekilen telgraflar 
Bu arada Kadirga Talebe Yurdu 
öğrencileri BaşbakSna aşağıdaki tel 
grafı çekmişlerdir:
“Millî kahraman Mareşal Fevzi 
Çakmak'm ölümü sebebiyle komşu 
memleket radyoları ihtiram sükûtü 
yaptıkları halde Türkiye radyoları 
kayıtsız neşriyata devam etmekte­
dirler. Bu lâkaydinin gençlikte uyan 
dırdığı teessürü esefle bildirimiz.,,
Tıp Talebe Yurdu öğrencileri de 
Başbakan’a aynı mealde bir telgraf 
çekmişlerdir. Bayezit Merkez Tale­
be Yurdundan matbaamıza gelen 
bîr heyet, aynı temenniye iştirâk 
ettiğini bildirmiş ve teessürlerini iz 
har etmiştir.
Bu arada Radyoevine de müra 
caat edilmiş, fakat Radyo İdaresi 
programların evvelden yapıldığını 
ve Ankara’dan emir alınmadan 
programlarda herhangi bir tadilât 
mümkün olmadığını bildirmiştir.
(Baştarafı 1 inci sayfada)
ileri gelenleri, tesbit edilen program 
tahtında yer alacaklardır.
Programa göre cenaze, top araba 
sına konulacak, ve cenaze alayı a- 
şağıki sırayı takip edecektir.
1 — Merasim komutanı atlı ola­
rak,
2 — Atlı polis müfrezesi,
3 — Süvari birliği atlı,
4 — Piyade alayından iki tabur,
5 — Askerî liseler talebesi,
6 — Deniz birliği,
7 — Polis müfrezesi.
8 — Piyade alayı iki tabur,
9 — Deniz bandosu,
10 — Cenazeyi hâmil top arabası,
11 — Mareşalin İstiklâl madalye- 
sini taşıyan bir subay,
12 — Ailesi erkânı ve akrabaları,
13 — Bakanlar, milletvekilleri,
14 — Vali (Vilâyet erkânı),
15 - Ordu Müfettişi,
16 — Kara, Deniz, Hava General, 
Amiral ve subayları,
17 — Üniversite rektörleri, dekan­
ları ve profesörleri,
18 - İstanbul'da bulunan Başba­
kanlık ye diğer Bakanlık Müfettiş­
leri,
19 — Adliye erkânı.
20 — Umumi Meclis azalar» ve 
Vilâyet erkânı.
21 — Emniyet Müdürlüğü erkânı, 
Basın Mmtaka Müdürü, sırasiyle 
Millî Eğitim. Sağlık, Eekonomi, 
Gümrük, Tekel, Orman, Ulaştırma, 
Bölge Ticaret, Bölge Çalışma Müdür 
ve mensuplan,
22 — İstanbul Elektrik, Tramvay, 
ve Tünel. Sular İdaresi müdürleri,
23 — Belediye mümessileri.
24 — Partiler erkânı. Halkevi Baş­
kanı. Gazeteciler Cemiyeti erkânı ve 
diğer kurullar, (alfabe sırasiyle!,
— Hususî cemiyet ve teşekkül­
ler,
26 -  Halk.
Cenaze alayı Fatih parkına kadar 
yaya olarak gidecek, buradan iti­
baren mezarlığa kadar otomobiller­
le gidilecektir.
Ankara’dan bir heyet geliyor 
Ankara 10 i A. A ) — Türkiye Mil­
li Talebe Federasyonu, merhum 
Mareşal Fevzi Çakmak ailesine bir 
telgraf çekmiş, teessür ve taziye 
duygularını bildirmiştir.
Bundan başka Ankara yüksek 
tahsil gençlerinden bir grubun bu 
akşam saat 21 de kalkacak trenle 
İstanbul’a gideceği ve merhum Ma­
reşal Çakmak’m cenaze törenine 
iştirâk edeceği öğrenilmiştir. 
Ankara’dan 1000 kişi geliyor 
Ankara 10 (Telefonla) — Mare 
şal Fevzi Çakmak’m vefatı dolayı- 
siyle bugün İstanbul’a hususî bir 
tren kaldırılmıştır. Merhumun ce­
nazesine iştirâk edecek olan bin ka 
dar Ankara’ lı bu akşam bu hususî 
trenle İstanbul’da hareket etmişler 
dir.
M. T. T. B. nin daveti
Milli Tiiı-k Talebe Birliği Baş1:;,  
lığından:
Millî kahramanımız sayın Mare­
şal Çakmak’a son hürmet borcu-
:f'> etmek üzere yarın saat
fileler halinde gazeteleri dolaşmış­
lar ye bundan sonra da radyonun 
neşriyatını tatil etmesi ve büyük 
ölünün ruhuna saygı gösterilmesini 
talep için Radyoevinin bulunduğu 
Harbiye’ye gitmişlerdir.
Gençlerle emniyet kuvvetleri 
arasında
Yüksek tahsil gençliğinin nüma 
yişinden haberdar olan Emniyet 
Müdürlüğü, Radyoevi civarında ter 
tibat almış ve buraya kâfi miktar­
da polis ve polis yardımcısı îandar 
ma eri-gönderilmiştir. Ancak, bura 
da da teessüfe şayan hâdiseler 
reyan ettiği anlaşılmaktadır. Zira, 
gece yarısından sonra matbaamıza 
gelen Bayezit Merkez Talebe Yur­
duna mensup bir grup Radyoevi ö- 
nünde zabıta kuvvetleri tarafından yo de Bayezit meydanında Birlikçi-
talebelere fena muameleler yapıldı 
ğını ve hakaretlerde bulunulduğu­
nu, Mareşal'in evine gitmek istiyen 
talebelerin yollarından alıkonuldu­
ğunu. süvari polisler ve süngülü 
jandarmalar tarafından takip edil­
diğini iddia etmişlerdir
Diğer taraftan yine Bayezit. Mer 
kez Talebe Yurdu öğrencileri hiç ol 
mazsa MareşaTin cenazesi defne- 
,--Brl]r millî matem , ilân 
olunarak eğlence yerlerinin ve Üpi 
... .lapatılmasını. Mareşa­
lin cenazesinin de Fatih’e .kadar 
değil, Edirnekapı’ya kadar yaya o- 
larak götürülüp ondan sonra oto­
mobillerle mezarlığa kadar takip 
edilmesini temenni etmişlerdir.
Gazetemiz, MareşaTin kederli ai 
leşine ve Türk milletine en samimî 
taziyelerini sunarken, gençliğin gös 
terdiği bu haklı teessüre de iştirâk 
etmektedir. Gençlerin isteklerinin 
yerine egtirilmesini biz de temenni 
ediyoruz.
lerimizin 
ederiz.
hazır bulunmalarını rica
Çanakkale’de yediği 
kurşunları boynunda 
taşıyan adam
Londra, 10 (Nafen) — James Li- 
vesey isminde Manchegter’ii bir it 
faiye memuru bundan 35 sene ev­
vel iştirâk ettiği Çanakkale muha­
rebesi esnasında boynuna iki Türk 
mermisinin girdiğinin farkına daha 
yeni varmıştır.
Sıhhat Bakanlığı tarafından mec­
burî olarak yapılmakta olan rad­
yografi tatbikatı esnasında bu itfai­
ye memurıınuntda radyografisi a- 
hnffiış ve boyunda bir tam ve iki 
parça mermi bulunduğu meydana 
çıkmıştır. James Livesey bazan 
boynunda kısa süren ağrılar duy­
duğunu fakat buna ehemmiyet ver­
mediğini söylemiştir. Doktorlar de­
rinin iyice içine gömülmüş olan 
mermilere dokunulmamaslna karar 
vermişlerdir.
General Franco’nun km  diin 
Madrid’de evlendi
Madrid, 10 (JP) — İspanya Dev­
let Şefi General Franco’nun kızı 
Karmen bugün Madrid’in kibar âle­
mine mensup Christobal Martinez 
Y. Bordiu adlı genç bir doktorla 
evlenmiştir. Dr. Christobal, Villa- 
verde Markisidir. Nikâh, Madrid 
banliyösündeki Pardo Sarayının ki­
lisesinde Toledo ve İspanya başpis­
koposu tarafından kıyılmıştır. Tö­
rende. hükümet ve Meclis mensup­
ları, diplomatik hey’et şefleri ve 
800 den fazla seçkin davetli hazır 
bulunmuştur.
Bir Rus hapishanesi esrarlı 
şekilde yandı
Londra 10 (Nafen) — Batı Al­
manya’da intişar etmekte olan Te- 
legraph gazetesine göre. Doğu Ber 
lin’de Sovyet işkenceleri ile maruf 
bir hapishane esrarengiz bir şekil­
de yanmıştır. Telegraph’m ilâve et 
tiğine göre, Sovyetler bütün soruş­
turmalarını bu hapishanede yap­
maktadırlar. Bunun gizli mukave­
met grupları tarafından ateşe ve­
rilmiş nMuS" Ha söylenmektedir.
Kahire’de komünistlerin tev-t 
kitine devam ediliyor
Kahire, 10 (A.A.) (Afp) — Fran­
sız gazetecisi olduğunu söyliyen Ro- 
ger Martin’in komünist propagan­
dası yaptığı için tevüf edilmesi ü- 
zerine başlıyan soruşturmalar yeni 
tevkiflere yol açmıştır. Başka bir 
komünist grup üyeleri de yakalan­
mıştır.
Stalin bir kitap yazdı
Paris 10 (A.A) — (Afp) Sovyet 
radyosu, millî kurtuluş harbi hak­
kında Stalin’in bir kitabının neşri­
ni haber vermektedir.
BEKİ KONFtDAN
İle
MAYİR LEVİ
Nişanlandılar
İstanbul — 10 Nisan 1950
Mareşal Fevzi Çak­
mak için yapılacak 
cenaze töreni
İstanbul Vali ve Belediye 
Başkanlığından:
İstanbul Milletvekili Mareşal 
Fevzi Çakmak, 10/Nisan/950 Pa­
zartesi günü sabah saat yedi bu­
çukta tedavi altında bulunduğu Ni­
şantaşı Teşvikiye Sağlıkevinde Hak­
kın rahmetine kavuşmuştur.
Cenazesi 12 Nisan Çarşamba gü­
nü Beyazit Camiinde öğle namazını 
müteakip askerî törenle kaldırıla­
rak Eyüpteki âile mezarlığına def­
nedilecektir.
Kendi vasiyeti üzerine çelenk 
gönderilmemesi âilesi tarafından 
rica edilmiştir. Cenaze törenine iş­
tirâk buyuracakların hazırlanan 
protokol mucibince törende yer al­
malarını rica ederim: 4490
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Fitnat Çakmak'm eşi, Nigâr Çakmak'm 
babası, Nebahat Çakmak'm biraderi, Şe­
fik Çakmak’m kain babası. Ahmet Çak- 
mak'ın dedesi, Adnan Çakmak'm amca­
sı ve Çakmak ailesinin büyüğü İstanbul 
Milletvekili.
SAYIN MAREŞAL 
MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK 
10. Nisan. 1950 Pazartesi günü sabahı 
saat 7.35 de Hakkın rahmetine kavuş­
muştur. Rahmetlinin cenazesi 12 Nisan 
1950 Çarşamba günü saat 10 da Teşvi­
kiye caddesinde 109 numaralı Subaşı 
Apartmanındaki ikametgâhından alına­
rak Beyazit Camiine nakledilecek ve öğ­
le namazını müteakip Eyüp Sultandaki 
aile Kabristanına defnolunacaktır.
Rahmetlinin vasiyeti sebebiyle Çelenk 
gönderilmemesi rica olunur
 ^ Çakmak ailesi
TEŞEKKÜR
3.4.1950 günü Köprüde Denizyolları 
Halâs vapuru ile Oraldağ motörü çar­
pışması neticesinde denize düşen oğlu­
muz Emel Bora'yı ölümden kurtaran 
sayın kaptan Bay Halil'e bütün ailenin 
minnet şükranlarını gazetenizle duyu­
rulmasını rica ederiz.
Uşak Şeker Fabrikasında Babası 
t. Hakkı Bora
Paris’te çıkan Figaro gazetesinin, harp esnasında Mussolini’yi hapisten kaçıran Skorzeny’nin hatıralarını 
neşre başlaması dolayısıyla 3000 komünist bu gazete idarehanesi önünde nümayiş yapmıştır. Rpsim, bu
nümayiş esnasında polisle bir komünistin mücadelesini gösteriyor, (Foto: ÂP)
Mussolini’nin yakın iş arkadaşlarından olan Mario Colesanti’nin ölümünden sonra yapılan cenaze mera, 
siminde faşist selâmi tekrar görülmüştür. Yukarda, tabutu bu şekilde selâmlıyan eski faşist, yeni M.S.t.
(İtalyan Sosyal Hareketi) Partisinin mensupları görülmektedir. (Foto: N. Y . T.)
K E S İ M L İ  
Y E N İ  L Ü G A T
ve
ANSİKLOPEDİ nin
Üçüncü cildi satışa çıktı. Dört cild. 
de tamamlanacak bu emsalsiz eser 
başlıbaşma bir kütüphanedir. Şim­
diye kadar almadmızsa kitapçılarda 
bir defa görünüz.
İSKtT YAYINEVİ. P.K. 18 — 
İSTANBUL
Üsküdar’da eski âşıkmı öldüren Ha tice’nin oturmakta olduğu kulübe önünde Savcı yardımcısıyle Komi­
ser ve polisler tahkikat yaparlarken (Foto: Hürriyet)
3# BARIŞ
TOliTiKA T * * ,rıK lR  SANAT
Aksaray P. K. 54
TEŞEKKÜR
İnegöl'de vefat eden sevgili aile rei­
simiz, babamız, Eczacı
ALİ ERALPün
gerek cenaze merasimine iştirâk eden, 
gerekse mektup, telefon ve telgrafla ta­
ziyede bulunan dostlarımıza, aziz arka­
daşlarımıza ayrı ayrı teşekküre acı vt 
teessürümüz mâni olduğundan gazeteni­
zin tavassutunu rica ederiz.
Eralp Aüesi,
M  E V  L İ D
Sevgili kardeşimiz
YAHYA ZENGİNER'in 
hayata gözlerini kapadığının kırkma! 
gününe tesadüf ederK. 13/4/950 perşem­
be günü Fatih İskenderpaşa Camii şeri­
finde öğle namazını müteakip ruhuna 
ithaf edilmek üzere Mevlidi Şerif oku 
nacaktır. Muhterem akraba ve dindaş­
ların teşriflerini rica ederiz.
Gani ve Dirgem Zenginar
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Dünkü kısmın hulâsası: Ak­
şam üzeri kâğıt atelvesinden 
çıkan mahkûmlar yorgun ve 
canlarından bezgin bir tavırla 
hücrelerine doğru yürümektedir­
ler. Akşam yemeği olarak fasul­
ye çorbası verileceği devamlı o- 
larak lahana çorbası yiyen mah­
kûmlar arasında bir sevinç u- 
yandırmıştır. 800 gram olarak 
verilen ekmek tayını kâfi gelme­
mekte olduğundan mahkûmlar 
arasında ekmek satışı yapılmak­
tadır.
Bodur namiyle maruf bir ınah 
kûm üst kata çıkarken önünde 
ayağım sürüyerek yavaş yavaş 
çıkan bir mahkûma kızmakta­
dır. Nihayet söyleniyor, mahkû­
mun romatizmalı olduğunu ve 
yemek yemek istemediğini öğre­
nince, çorbasına talip oluyor 
Genç mahkûm çorbasını Bodur’a 
vçriyor. Hücresinin tablasında 
romatizmalı mahkûmun 38 ya­
şında olduğu ve şantajdan mah­
kûm bulunduğu ve ertesi gün de 
tahliye olunacağı yazılmakta­
dır.
Bodur, böyle bir mahkûma 
Belâm verdiğine dahi üzülmekte­
dir.
—  2 —
Bir yudum su içti'. Sonra sırtın - 
daki tulumu çıkarmadan, ot yata­
ğın üstüne uzandı. Günlerden beri, 
hep böyle soyunmadan yatıyordu. 
Verilen ikinci battaniye de kâfi
gelmiyordu. Üşüyordu. Hem de) 
müthiş üşüyordu. Romatizmadan^ 
pek fazla hassaslaşan kemikleri,! 
hapishanenin bu soğuk ve rütubet-1 
li havasında sabahlara kadar sizli-i 
yordu. Bir kaç defa, hücrenin pen­
ceresini kapamağa teşebbüs etmiş, 
fakat, her seferinde de gardiyan! 
temiz havadan korkmamasını ihtar! 
ederek bağırmış ve ona camı tekrar 
açtırmıştı. İşte, gardiyan şimdi de 
koridorda dolaşıyor ve kapıların üs­
tündeki küçük camlı delikten içer­
lerini gözetliyordu. Bu kapıların 
üstündeki deliklere, camları yeni 
takmışlardı. Çünkü; mahkûmlardan 
hazıları. gardiyanın kendilerini gö­
zetlediğini hissedince, ya delikten 
tükürmüşler veyahut bir takım pis 
tozları adamın gözüne üflemişlerdi.
Elektrikler söndii. Hapishanenin 
içini kasvetli bir sessizlik kapladı. 
Yalnız, zemin katta toplanan bir 
kaç gardiyanın konuşmaları duyu­
luyordu. Sonra anahtar desteleri 
şıkırdadı, kapılar açılıp kapandı. 
Ortalığı yeniden derin bir sükûnet 
bürüdü.
Genç adam;
—• Bu gece, şimdiye kadar geçir­
diğim gecelerin hiç biriyle ölçiilmi- 
Vecek kadar uzun ve ıztıraph ola­
cak. diye düşündü.
Şöyle, bir dalabilse mesele kai- 
mıyacaktı. Fakat, inadına uykusu 
da yoktu.
Hapishaneye düştüğü gündenberi,
ALIN YAZISI
AŞK ve MACERA ROMANI
rY azan F V . G e lle r t ^  Ç e v ire n : Z a h ir  T ö rü m k ü n e y
sabahı böyle sabırsızlıkla bekledi - 
ğini hiç hatırlamıyordu. Aksine, da­
ima geceleri tercih ediyordu. Fakat, 
kurtuluş dakikası yaklaştıkça, sabır 
ve tahammülü azalıyordu. Üstelik, 
içinde tuhaf ve bir türlü izahını 
yapamadığı bir korku çöreklenmiş­
ti.
A.vlardanberi beklediği hürriyete 
tam kavuşacağı anda, beklenmedik 
bir aksilik yüzünden hiç, hiç kavu- 
şamıyacakmış gibi bir hissin tesiri 
altında titriyordu. Hayret! Yeniden 
hürriyeti kazanmak ve dilediği gibi 
yaşamak! Acaba bu nasip olacak 
mıydı? Kendi kendin« kızdı. Zih­
nini niçin böyle saçma düşüncelere 
kaptırıyordu? Elbette nasip ola­
caktı. Hem de yarın sabah. Fakat, 
iş bununla bitecek miydi ? Oemiye- 
tin içine, namuslu. insanların arası­
na elini kolunu sallayarak, huzur 
içind* karışabilecek miydi?
İşte bu şüpheliydi. Ne de olsa, 
artık o, bir sabıkalıydı. Herkes de 
kendisine bu gözle bakacaktı.
Uzaklardan bir tren düdüğü du­
yuldu. Avluda, ucu kıvrık yüksek 
bir demir direğe asılı olarak yanan 
elektriğin ışığı, höcrenin pencere­
sindeki demir parmaklıkların göl - 
gesini duvara aksettiriyordu. İşte, 
yarın sabah, dünya ile onun arası­
na giren, hürriyetle irtibatını ke - 
sen bu demir parmaklık yok ola­
caktı. İki aydanberi, her gece, du­
vara akseden bu gölgeleri seyret­
miş, onu buralara kadar sürükleyen 
talihinin kötü cilvesini acı acı dü - 
şiinmüştü. Artık, bütün bu ıztırap- 
Iarın sonu gelecekti, O halde, ne - 
den sevinmiyordu ? Yarın, son defa 
olarak mahkûmların sabah gezinti­
lerine katılacak, sonra onların ara­
larından ebediyen ayrılacaktı. E- 
bediyen mİ? Acaba? Muhakkak!
Onu müdürün odasına götürecekler, 
kısa bir nasihatten sonra, girerken 
aldıkla elbiselerini verecekler ve 
hapishanenin koca demir kapısını 
açarak, dışarıya, hayata salıvere­
ceklerdi. Evet, elbiseleri gibi buru­
şuk bir ruhla dışarı çıkacaktı. Hans 
Follada’nın “ Bir Kere Mahkûmlar 
Karavanasından Yiyenler,, isimli ki­
tabını hatırladı. Muharrire göre; 
biı defa hapishaneye düşen, çıksa 
bile oraya mutlak geri dörfecekti. 
Genç adam, ruhunun olanca kuv­
vetiyle buna isyan etti. Hayır! Bu, 
boş bir lâftı. O, bir daha buraya 
dönmiyecekti.
Bu. yalandı. Hem de büyük bir 
yalan!
Belki, dünyaya suç işlemek için 
gelmiş mahlûklar için böyle bir şey 
bahis mevzuu olabilirdi. Fakat, o, 
masumdu. Bütün hayatı boyunca 
daima temiz kalmak v« dürüst ya
şamak için mücadele etmişti. Ya - 
mlmak, insanlara has bir haldir. O 
da, bir defa yanıldı. Ama, bunun 
cezasını fazlasiyle çekti. Bundan 
sonra, hiç bir şey onu dürüstlükten 
ve doğru yoldan ayıramıyacaktı. 
Müthiş bir heyecanla yerinden fır­
ladı. Kendinden geçmiş bir halde 
haykırdı:
— Hayır!.. Hayır!..
Sesi, çıplak duvarlarda derin a - 
kislerle çınladı. Nöbetçi gardiyan 
feryadın koptuğu tarafa doğru koş 
tu. Höcrelerin kapılarındaki camlı 
deliklerden içerlerini gözetledi. Hiç 
birinde, şüpheyi davet edecek bir 
şey göremedi. Mahkûmlar, öt ya - 
taklarına uzanmışlar horul horul 
uyuyorlardı.
4.76 numaralı höcrede de dikkati 
çekecek bir vaziyet yoktu. Gardı - 
yan. tamamiyle müsterih olarak 
yerine döndü.
Ortalığı yeniden derin bir sessiz­
lik kapladı. Bir kaç saatlik bir fası­
ladan sonra yağmur tekrar başla - 
mıştı.
Acaba saat kaç? diye düşündü. 
Her halde henüz dokuz olmamıştı. 
Çünkü; akşam ekspresi daha köp - 
rüden geçmemişti. Bu ekspres, 
mahkûmlara saati haber veren işa­
retlerden biriydi. Onun, yakınında­
ki demir köprüden geçmesi demek, 
saatin dokuza beş olduğu demekti. 
Bir aralık dalmıştı. Yoksa, o zaman 
geçti de haberi olmadı mı? Ab, bir 
saati öğrenebilseydi. İnadına hava 
da kapalı ve yağışlı idi. Yatağından 
kalkıp pencereye tırmandı. Alnını 
demir parmaklıklara dayadı. Avlu, 
geniş ve aydınlık bir bataklığı andı­
rıyordu. Kulenin dibinde bir nöbet­
çi jandarma aşağı yukarı gidip ge­
liyordu. Bir müddet orada oyalan­
dı. Sonra yatağına döndü. Kalktı - 
ğma pişman oldu. Şimdi yeniden ü- 
siiyordu. Evet, yatak, sıcağı hiç te 
muhafaza etmiyordu. Uyumak, 
kendinden geçmek arzusu ile yanı - 
yordu. Aksi gibi bu akşam bir tür 
Ki uykusu gelmiyordu. Zihni dur • 
madan çalışıyor, düşünceler birbi­
rini kovalıyordu. Hep, kurtuluş â- 
nını, varını düşünüyordu. Yarın 
mı ? Yine mi yarın ? Bu kelimeyi 
ne kadar esrarlı ve mânâsız bulu­
yordu. Yarın!.. Evet, yarın kendini 
yeni, yepyeni bir hayata başlıya - 
çakmış gibi »anıyor "v* heyecanlar
geçiriyordu. Ruhunun derinliklerin­
de, cemiyete karşı bir kin uyandı­
ğım hissediyordu. Niçin?,. Belki d», 
cemiyetin kendisini hiç bir zaman 
affetmiyeceği endişesi, bu kinin 
kaynağı oluyordu. Mahkeme onu 
sadece iki aya mahkûm etmişti. 
Fakat, cemiyet ona bütün bir h a ­
yat boyunca silemiyeceği damgayı, 
sabıkalı damgasını basacaktı. Bun­
dan sonra pereye gitse, kimini« 
karşılaşsa, mazisinden utanacak, 
gözlerini önüne indirmek zorunda 
kalacaktı. Belki, büyük bir azim v* 
iradeyle cemiyetin kanaatini değiş­
tirmeğe muvaffak olabilecekti. An­
cak, bu kudreti kendinde bulaoa - 
ğmdan şüphesi vardı. Yanıldığım, 
karşılaştığı ağır şartlar içinde Wr 
an şaşırdığım anlatmak kolay ola­
cak mıydı ? Bütün hayatı boyunca 
dürüst yaşadığım, şayet ahlâk pren­
siplerinden ufak tefek fedakârlık­
lar yapmış olsaydı, hiç. te böyle bir 
duruma düşmiyeceğini iddia etme­
si. etrafın alaylı tebessümleriyle 
karşılaşmayacak mıydı?
Kafası yavaş yavaş durgunlaş! - 
yor, muhakemesi dumanlanıyordu.
Daldı. Derin bir uykuya daldı.
Rüya görüyor, tuhaf şey, rüya - 
smda da yine hapishaneye düşmüş. 
Ama, bu sefer suçu şantaj yapmak 
değil de. Julika’yı öldürmek. Juli - 
ka da orada, yanı başında yatıyor.
(Devamı var)
t
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BUGÜNKÜ İSRAİL
îsrailde İstanbullu ve İzm irliler
Küçücük bir sahaya sıkışmış o* 
lan bugünkü İsrail'de nüfusun dört­
te üçünü erkekler tegkij etmekte - 
dir. İstatistiklere göre İsrail'de üç 
erkeğe bir kadm isabet etmekte ve 
kadınların yüzde doksanı evli bu 
lunmaktadır.
Bir milyon yüz küsur bin kişilik 
nüfusun ekseriyeti de genç kız ve 
genç erkeklerden ibarettir. Dünya 
mn muhtelif memleketlerinden bu 
raya hicret etmiş olanların beraber­
lerinde getirdikleri ana ve babula 
r, yaşlı zümreyi teşkil etmektedir­
ler.
İsrail’de üzerinde dikkatle duru­
lacak bir mevzu da; orada kurul­
muş ve aşağı yukarı sosyalistlerin 
(iştirâk halindeki mülkiyet) pren­
sibine dayanan gençlik ve çalışma 
kampları hakkmdaki Kibutz’lerdir.
Kibutz’lerin kuruluşu, çalışma
tarzı ve buraya yerleşmiş Yahudl- 
lerin hayatlarmı yakından görmek 
için Telaviv’in en büyük Kibutz- 
lerinden olan Givad Brener Ki-
butz'u gezmeğe gittiğimiz zamar 
beni karşılayan iki gençten biri u- 
zun seneler İstanbul’da oturmuş, 
burada doğup büyümüş ve sekiz 
sene evvel İsrail’e yalnız idealist o- 
larak hicret etmiş Yahudilerdendi. 
Diğeri de daha bir kaç ay evvel İz­
mir’den muhacir olarak gitmiş, İs­
tanbul Hukuk Fakültesinden mezun 
olduktan sonra ifadesine göre İz 
mir’de Refik înce’nin yanında avu­
katlık stajını ikmal eden Salamon 
isminde biriydi. Bu iki genç mih­
mandarla bütün Kibutz’u dolaşarak 
buranın nasıl kurulduğunu, içerdeki 
çalışmayı ve tesisleri birer birer 
tetkik ettim. Sanat sahibi olmıyan- 
lann girip sanat öğrendikleri, genç­
lerin girip ihtiyar çıktıkları Kibutz- 
ier hakikaten yalnız idealistlerin 
yeri miydi? Orasını ben de iyi kav- 
rıyamadım. Yalnız Kibutz’de tanı ■ 
şıp konuştuğum bütün Yahudiler 
hayatlarından memnun görünüyor­
lar ve bu hususu açıkça da ifâde 
ediyorlardı. Oldukça geniş bir arazi 
parçası üzerine kurulmuş Givad 
Brener Kibutz’unun evvelâ ziraat 
işlerini gözden geçirdim. Geniş bir 
arazi üzerinde yüzlerce genç kız ve 
erkek Yahudi Harıl hani ziraat i -  
şiyle meşgul oluyor. Bu arada trak­
tör ve kamyonlar da habîre çalışı­
yordu. Kimisi işçi kıyafetiyle, kimisi 
şortla çalışanların sayısı da bir 
hayli kabarıktı. Buradan yine Ki - 
butz içindeki portakal ve limon 
»uyu istihsal eden fabrikaya yollan­
dık. Fabrikaya girer girmez yanım­
daki mihmandar, eski avukat yeni 
işçi Salamon:
— İşte ben de burada işçi olarak 
çalışıyorum. Gece çalıştığım için 
bugün serbestim.
Dedikten sonra yeni bir sanat öğ­
renmekten dolayı çok memnun ol­
duğunu ilâve etti.
Ve sonra da sözlerine devamla-.
Bu Kibutz, yirmi sene evvel 
Rusya’dan gelen Yahudiler tarafın­
dan kurulmuş ve halen Telaviv’in 
en büyük Kibutz’lerinden biridir, 
Halen İsrail’de büyük küçük tam 85 
Kibutz vardır ve bunlar üç kısma 
ayrılmaktadır. Hemen hemen ekse­
risi ziraat ve sanayi ile meşgul ol - 
maktadır. Burada 1770 kişi mevcut 
olup bunların 690 m çocuk diğerle­
ri de 14-18 yaşları arasındaki genç­
lerdir ki hepsi de günde sekiz saat 
muntazaman işlerinde çalışmakta - 
dır.
Mihmandar Salamon*un bir ta­
raftan izahatı devam ediyor, bir ta­
raftan da Kibutz’ lerdeki insan ça- 
lıgmasiyle vücuda getirilen tesisleri 
geziyorduk. Tek kat üzerine bir ve 
iki «odalı banyo ve mutfaklı ayrıca 
bir antre ve ufacık bahçe ile çevri­
li bu evlerde Kibutz sakinleri otu­
ruyorlardı. Bundan başka buranın 
sakinleri için müşterek yemekhane­
ler olduğu gibi istiyenler yemekle­
rini alıp evlerinde de yiyebilmekte­
dirler.
Bu tesislerden başka Kibutz’un 
en orta yerinde betondan yapılmış 
büyük bir konferans salonu var ki 
bu salon aynı zamanda sinema ve 
tiyatro olarak kullanılmaktadır. K;- 
butz’lerin idaresi bir bakımdan klüp 
veya cemiyetlerin idare tarzlarına 
benzemektedir. Her yıl toplanan 
Kibutz’lular intihapla bir idare he­
yeti seçmekte, ayrıca bir de sek­
reter intihap etmektedirler. Bu sek 
reterin emrinde bütün Kibutz’un 
İdarî işini gören bir de büro mev - 
cuttur. tş taksimi, sakinlerin çalış­
ma programı hep bu büronun tes­
pit ettiği esaslara göre organize e- 
dilmektedir. Kibutz'lerde sakin o- 
lanlar aynı zamanda orada evle­
nirler ve çocukları da orada doğar. 
Nitekim bu Kibutz’un mevcudunun 
yüzde doksan beşi ölmüş ve' ekse­
risi de buraya bekâr olarak girdik­
ten sonra orada dünya evine gir - 
mişler. Buralarda doğan çocuklar 
şehirdeki bir doğum evinde 6 gün 
kaldıktan sonra Kibutz’a alınmak­
tadır. Doğan çocuklar için ayrı ba­
kımevleri vardır ki çocuklar burada 
bakılmakta ve anneleri günde mu­
ayyen saatlerde beş defa süt. ver - 
mek üzere yanlarına girebilmekte­
dirler. Ayrıca çocuklar ana ve ba­
banın çalışmaya mecbur bulunması 
dolayısiyle mutlaka çocuk bakım 
yuvalarında yatmağa mecbur tu - 
tuimaktadır. Bununla beraber ana 
ve baba işinden gelince çocuğunu 
bakımevinden alıp kendi evine gö - 
türerek 3-4 saat onunla meşgul o- 
iup sonra tekrar buraya getirmeğe 
de salâhiyetli bulunmaktadır.
Kibutz'ler içinde ana mektebin - 
den itibaren ilkokul teşkilâtı da 
mevcuttur. Çocuklar Kibutz sakini 
öğretmenler nezaretinde tahsillerini 
de yapmakta ve müşterek olarak 
ayrı yemekhanelerinde toplu olarak 
yemeklerini yiyip ayrı bahçelerinde 
oynamaktadırlar. Burada da çalı - 
şanlar senede 15 İsrail lirası ücret 
ve 8 gün izin alabilmektedirler. Bu­
nun dışında orada yalnız iş akla 
gelmekte, paranın hiç bir zaman 
bir ihtiras vasıtası olmamasına ça - 
lışılmaktadır.
Kibutz'lerde para aslâ rol oynama 
makta olduğundan buralarda doğup 
büyüyenlerin para ile hiç bir alâ-
Israü’âe iig erkeğe bir kadın düşüyor —  İş­
tirak halinde mülkiyet esaslarına göre ku­
rulmuş Kibutz’ler —  Givad Brener’de gör­
düklerim —  İstanbullu Nesim ve İzmirli A- 
vukat Salamon’ia tanısına —  Kibutz ve Mo- 
şav arasındaki fark —  Kibutz’lerde aile mü - 
nasebetleri —  Kibııtz’lerin kuruluşu
YAZAN:
A D N A N  A K I N
Kibutz’lerde hayat. Tarlada çalışan 12 - 15 yaş arasındaki Yahudi 
çocukları istirahat esnasında..
kası da bahis mevzuu olmamakta - 
dır. Kibutz’lerde iki türlü âza mev­
cuttur: 1 — Fahri âza, 2 — Fiilî â- 
za.
Fahri azalar: Kibutz’e yeni gir 
m iş olanlardır ki bunlar en çok iki 
sene mesaî ve karakterleri bakı - 
mmdan kontrole tâbi tutularak ne 
ticede müspet kanaat hasıi olduğu 
takdirde fiilî âza olmaktadırlar. 
Fahrî âza ile fiilî âza aynı hakka 
malik olmakla beraber senede bir 
defa toplanan Kibutz umumî heye­
tinde fahrî âzanm rey hakkı yok • 
tur.Fahrı âzalar, iki seneden evvel 
evlenemezler. Böyle bir teşebbüse 
geçtikleri takdirde Kibutz’den çı - 
karılmaktadır. Bununla beraber her 
âza Kibutz’den islediği anda çıka­
bilmekte ve memleketimi her yerin­
de sanatı ile mütenasip iş alabil­
mektedir.
Bu suretle Kibutz için mecburi 
bir ikamet müddeti bahis mevzuu 
olmamaktadır. Kibuz’ierde bulu­
nanların ana ve babaları iş göre - 
miyecek yaşa Vardıkları zaman yi­
ne burada kalabilmekte, iaşe ve gi­
yecekleri aynı esaslara göre bura 
mn idaresince teinin edilmektedir. 
İhtiyarlık için bir yaş haddi yoktur, 
tş göremiyecek hale gelmek kâfi 
görülmektedir. Her Kibutz âzasm* 
idarece tespit edilen yiyecek ve gi­
yecek verilmektedir. Bunlar bir 
müsavat esasına müstenit bulun­
maktadır. Kibutz’lerde bulunanlar 
ekseriyetle 14-18 yaşındaki genç 
kız ve erkeklerdir. Bu yaştan sonra 
gençlerde yeni bir Kibutz kurma 
hevesi görüldüğü ve bunların bu 
teşebbüsle ayrıldıkları da bir gele­
nek halini aldığı müşahede edil 
mektedir.
Kibutz’leri terkeden ana ve baba, 
çocukları varsa onu da beraber ala­
bilmektedir ki bu suretle yeni do - 
ğan bir çocukta aile sevgisi ve aile 
mefhumu teessüs etmesi kabul e - 
dilmektedir.
Kibutz’lerin kuruluşu:
Oldukça enteresan ve bizim için 
tamamen meçhul bulunan Kibutz - 
lerin nasıl kurulduğunu ve bunların 
nasıl tekâmül ettirildiğini öğren - 
mek benim için de faydalı olacaktı. 
Givad Brener’deki ziyaretimiz sonu­
na yaklaşmış, Kibutz’lularla öğle 
yemeğini de. beraber yemiştik. 8u 
merakımı izale etmek için Yahudi 
mihmandar Nesim’e bu suali teve b 
ettiğim zaman hemen söze başladı: 
— Böyle biA suale muhatap o'a
cağımı ben de tahmin etmiştim. Ba­
kın size bunun ne kadar basit bir 
şekilde ortaya çıktığım, bizzat için 
de yaşadığım bir hâd’se ile izah e- 
deyim,
Ben, 1942 de İstanbul’dan buraya 
geldim. İlk günlerde tamamen işsiz 
ve sanat erbabından olmayışım be­
ni çok zor duruma sokmuştu. Bu 
vaziyette benim gibi bir çok muha­
cir de vardı. Hep beraber bir Ki - 
butz kurmak fikrindeydik. Bu mak­
sadımızı hükümete bildirince der 
hal milzaharet gördük ve şimdi 
gördüğünüz arazide bugünkü tesis 
¡eri yaptık. Bidayette bizi düşündü­
ren mesele de ilk sermaye işi idi 
Fakat burada Amerika’daki Yahu- 
dilerin teberruları bir fon olarak 
tesis edilmiştir. Hükümet, Kibutz 
kuracaklara hem millî emlâktan
arazi ve hem de borç olarak bu 
fondan ikrazat yapmakta ve Ki - 
butz’ler mesaileriyle elde ettikleri 
istihsalâtı iç pazarlarda satarak pa­
ra kazanıp uzun vadeli ufak taksit 
lerle borçlarını ödemektedir. Biz de 
evvelâ çalışmamızla elde ettiğimiz 
istihsalâtı iç pazarlara satarak ka­
zancını borcumuza yatırdık. Bugün 
burası Kibutz’da bulunan fiilî âza- 
larm malıdır. îstihsalâtımızın satı - 
şmdan hasıl olan kârla noksanları­
mızı tamamlıyoruz. Bizim için para 
tasarrufu hiç “bir zaman bahis mev­
zuu değildir. Emelimiz Kibutz’umu- 
zu daha büyütmek, daha modern 
bir haki koyup hep beraber hürri­
yet ye refah içinde yaşayıp dünya­
dan göç etmektir. Ben buraya be - 
kâr geldim, evlendim: bir de altı 
yaşında erkek çocuğum var. Mem - 
nun ve mes’udum.
Mihmandarın sözleri henüz bit 
mişti. Bir traktör ve onu takip e - 
den bir kamyon içine dolmuş 40 
50 kız ve erkek muhtelif milletlere 
mensup ve şimdi yalnız bir mille­
tin mab olan Yahudi grubu neşe 
içinde tarladan Kibutz’daki iştira - 
hat yerlerine dönüyordu.
İsrail’de bu nevi Kibutz’lerden 
başka kooperatif şirketlerine müşa­
bih Moşav denilen ayrı nevi bir 
Kibutz da vardır ki burada bütün 
âza aksiyonerdir ve istihsalâttan 
doğan kazancı kendi aralarında 
mütemadiyen taksim etmektedir­
ler. Orada gaye para kazanmak ve 
bir iptidaî sermaye temin edebil­
mektir.
(Devamı var)
Mareşal Fevzi (akmak 
dün sabah vefat etti
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanlığından
Fakültemizde Ceza Hukuku ve.Ceza Usul Hukuku kürsüsünde bir 
asistanlık açıktır.
Bu Asistanlığa istekli olanların:
Memurlar Kanununun 4 üncü maddesinin A. B. C, H, V, Z, fıkra­
larında yazılı şartlardan başka:
1 — Hukuk lisans diplomasını almış olmaları,
2 İngilizce, Fransızca, Almanca. İtalyanca bilim dillerinden bi­
rini bilmeleri (Almanca bilenler tercih olunacaktır.)
ve Memurlar Kanununun 4 cü maddesinin yukarda zikredilen fık 
r alarmda yazılı şartlan müsblt belgeler ve Hukuk Lisans diplomasiyle 
beraber hangi yabancı dili bildiğini açıklayan bir dilekçe ile 11. Nisan. 
1950 salı gününden itibaren 15 gün zarfında- Dekanlığa müracaat et­
meleri lüzumu ilân olunur.
Yabancı dil imtihanları İstanbul Hukuk Fakültesinde yapılacaktır.
4489
Yükleme - Boşaltma yaptırılacak
Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge 
Müdürlüğünden:
1 — Adapazan anbarımıza gelecek veya buradan diğer mahallere 
sevkedilecek Ofisimize ait hububat, bakliyat ve sair maddelerin 30.5. 
950 tarihine kadar olan müddet zarfında yükleme, boşaltma ve ta­
şıma işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Eksiltme 14.4.950 tarihine rastlayan Cuma saat 13,30 da A- 
dapazarı Anbar Şefliği binasında teşekkül edecek hususî Komisyon 
önttnde yapılacaktır.
3 — istekli kimselerin (500) Beşyüz lira geçici teminatlarını ek­
siltme saatinden bir saat önceye kadar pfis Veznesine yatırmaları ve 
alacakları makbuzlariyle Komisyona başvurmaları lâzımdır.
4 — Bu işe ait şartlaşma ve sözleşme tasarıları 5.— lira mukabi
linde Adapazan Anbar Şefliğinden temin edilebilir. 4428
İstanbul Sular İdaresinden
İdaremiz Karaağaç deposunda mevcut takriben 1050 adet demir 
çember pazarlık suretiyle satılacaktır. Şartnamesi bedeli mukabilinde 
idareden alınabilir.
İsteklilerin teklif bedellerinin %  7,5 u nisbetinde yatıracakları 
teminata mukabi! alacakları makbuzlarla 12/4/950 çarşamba günü 
sa. — â « mahallinde bulunmaları. (4389)
Sahibi: SEDAT SİMAV! * Bu nüshada yazı iğlerini fiilen idare eden 
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dığmı öğrenmek istemişlerdir.
İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
Fahrettin Kerim Gökay, saat 9 da 
hastahaneye gelmiş, Mareşalin aile 
si namına kendisiyle görüşen Gene 
rai Şefik Çakmak’a hükümet ve 
kendi adına taziyette bulunmuştur. 
Bunu müteakip Birinci Ordu Ko 
mutam Orgeneral Asım Tmaztepe 
de maiyetiyle birlikte Teşvikiye 
Sağlık Evine gelmiş, Genelkurmay 
namına ¡eziyetlerini bildirmiştir. 
Cenaze hastahaneden başka yere 
nakledildi
Saat 10 da cenaze, hastahaneden 
bir otomobile konarak, Mareşalin 
tedavisi sıralarında hastahaneye ya 
kın olmak üzere yerleşmiş bulundu­
ğu Teşvikiye caddesindeki 85 nu­
maralı Subaşı apartmanının 2 nci 
katındaki dairesine nakledilmiştir. 
Cenazenin eve nakledilişi gerek ai­
lesi efradı ve gerekse yakınları ara­
sındaki teessürü bir kat daha art­
tırmıştır.
Taziyeler
Bu sırada Istanbulda bulunan 
Millî Savunma Bakanı Hüsnü Çakır 
eve gelerek beyanı taziyet etmiştir. 
Bunu müteakip Istanbulda bulunan 
Millet Partisi Genel Kurul âzaları, 
İstanbul teşkilâtı mensuplan grup­
lar halinde taziyet ziyaretlerinde 
bulunmuşlardır.
Mareşalin vasiyetnamesi
Mareşalin yazılmış bir vasiyetna­
mesi olup olmadığı şimdilik bilin 
memekle beraber, evrakının ara­
sında böyle bir vesikanın çıkması 
ihtimali varid görülmektedir. Sade­
ce kendisi, bundan iki ay kadar ev­
vel sınıf arkadaşı Orgeneral Ali Sait 
Akbaytugay’ın vefatı münasebetiy­
le damadına ve yakınlarına şöyle 
demiştir:
" — Cenazeye çelenk göndermı 
yelim. Rica ederim bana da çelenk 
gönderilmesin.!,,
Aziz ölünün bulunduğu apartı- 
manın ikinci katındaki mütevazı 
dairesinde, bu büyük ölüye son ih­
tiramı yapabilmek için toplanmış 
bulunan aile efradı ve ziyaretçiler 
arasmdayız. Merhumun damadı e- 
mekli General Şefik Çakmak bu 
büyük teessür içinde bile ihmal 
edemediği nezaketle bizi kalabalı­
ğın arasından çekerek bir odaya 
aldı ve suallerimizi cevaplandır­
mağa başladı. Taziyelerimizi bildir 
dikten sonra kendisinden Mareşa­
lin son anları hakkında bizi tenvir 
etmesini rica ettik.
Mareşal’in son anları
Şefik Çakmak şöyle söze başladı:
—- “ Çok üzgünüm. Çünkü kendi 
sini bir baba olarak tanıdım. Hem 
aile mevzuunda, hem de hizmet ve| 
vazife mevzuunda 20 senelik müş­
terek hayatımız vardır. Onun aile 
ismini de bu sevgi, ve rabıtamdan 
aldım. Bu itibarla kayıbından duy­
duğum teessür çok büyüktür. Bunu 
bu şekilde ifade' etmeğe çalışıyo­
rum. Mareşal, hususî hayatında se 
nelerdir takip ettiği intizamını hiç 
bozmamıştır. 2 nisanda, ertesi gü­
nü ameliyat olacağını öğrenmiş ve 
hâtıra defterine son notlarım yaz 
mıştır. Ben o gün yanından ayrılır­
ken Millet Partisinin kongre ve mi­
ting faaliyeti hakkında kendisine 
haber göndermemi istemişti. Bu 
haberi telefonla hastahaneye bildir 
dim. Refikasının anlattığına göre, 
bu son malûmatı da defterine kay­
detmiş ve defterini ameliyattan 
sonra devam edeceği düşüncesiyle 
son olarak kapamıştır. Bundan 
evvel beş aylık tedavisi ve ameli 
yatından sonra eve geldiği zaman 
isteği üzerine hastahanede bulun­
duğu beş aylık gazete haberlerinin 
hulâsası çıkarıldı, bunu gözden ge­
çirerek bitirdiği zaman şöyle de 
mişti: “Hayatımın açık gibi görü 
nen beş aylık devresini böylece ta­
mamlamış oldum.,,
Mareşal’in son arzuları
— Mareşal’in siyasî arzusu ne. 
lerden ibaretti?
■ — “Ameliyattan sonra sıhhatini 
kazanıp deruhte ettiği memleket 
vazifesini arkadaşlariyle birlikte 
yapmak emelinde idi. Birinci ame­
liyattan ârızalar kaldığı çin çok ü- 
züntülü idi. Hikmet Bayur'la görü­
şürken “ inşaallah iyi olurum, si­
zinle beraber memleket işlerine de 
vam ederiz,, demişti.
— Neşredilen beyanname ne za 
man hazırlandı?
— “ Beyannameyi Genel Kurul 
hazırladı ve Mareşal bunu 2 nisan 
sabahı büyük bir dikkatle dinleyip 
imzaladı. Sadık Aldoğan hâdisesi 
kendisini çok müteessir etmişti. 
“ Böyle bir beyanname ile işi tarihe 
bırakalım,, dedi.
— Mareşal’ i tedavi eden doktor­
lar hastanın sıhhî ahvalini yakın­
dan takip ediyorlar mı idi?
— “ Her biri ayrı ayrı'gelerek a- 
lâkadar olmakta idiler.,,
— Son anlarını nasıl geçirmiş ve 
ne gibi taleplerde bulunmuştu?
— “ Geçen pazartesi günü ameli­
yat olmuştu. Salı gününden itiba 
ren ateşi hiç düşmedi. Dün akşam 
etrafmdakileri tanımamağa başla­
mıştı. Sabahleyin saat 7.20 den son 
ra başını sağa çevirip sakin bir ses 
le “ Allah Allah,, diyerek ruhunu 
teslim etti. Ötedenberi kendi arzu­
su Eyüp’teki aile kabristanına def­
nedilmek idi. Eyüp’teki kabristan­
da Tophane Müftüsü iken vefat fi­
den ana tarafından dedesi olan 
Hacı Bekir Efendi, teyzesi Şaver 
hanım ve kızı Muazzez hanım med 
fundurlar. Kendisi kızının yanma 
defnedilecektir.,,
Büyük ölünün huzurunda 
Sayın Generale, Mareşalin aziz 
nâşini ziyaret mümkün olup olma­
dığını sorduk. Bu ricamızı kabul e- 
derek yol gösterdiler. Gözleri ağla­
maktan şişmiş genç v« yaşlı bayan­
lar arasından nâşm bulunduğu oda­
ya geçtik. Büyük bir asker olduğu 
kadar, büyük bir insan olduğu da 
muhakkak bulunan ve bu uğurda 
ölmez hatıralar bırakarak sessizce 
aramızdan ebediyen ayrılmış bulu* 
nan Mareşalin şimdi gözleri aldata­
cak kadar küçülmüş görünen nâşı 
huzurundayız. Teessürümden hıç­
kırığımı mümkün mertebe tutmağa 
çalışarak, buğulanan nazarlarımla 
onu görmeğe çalışıyorum. Aziz ölü, 
kesme bronzdan bir karyola içinde 
bulunuyordu. Beyaz çarşaflar baş­
tan ayağa kadar kendisini sarmıştı. 
Göğsünden itibaren diz kapakları­
nın aşağısına kadar "lâilâhe illal­
lah Muhammeden Resulullah,, yasılı
yeşil atlastan bir örtü örtülmüş ve 
göğsü üzerine de küçük bir Kur’anı 
kerim konulmuştu. Karyolanın baş 
tarafı da kıbleye müteveccihti. Bu 
son İhtiram anından sonra perdele­
rin kapatılmış olmasından dolayı 
loş bir hale gelen odadan ayrıldık.
Mareşalin refikası çok müteessir 
Aziz ölünün başucundan ayrıl­
mayan refikası Bayan Fitnat da 
teessürünü şu sözlerle bildirdi:
.. Geçen ameliyatı sırasında
vaziyet daha ümitsizdi. Bu itibarla 
o zaman hastahaneye yatışı sırasın 
da daha üzgün ve perişandım. Fa­
kat bu defa öyle bir tehlike melhuz 
değildi. Bu âni vaziyet karşısında 
duyduğum teessür bu sebeple daha 
ziyadeleşti.,,
Millet Partisi erkânının teessürü 
Nişantaşından doğruca Mareşa 
lin siyasî hayatında kendisine son 
arkadaşlığı yapan şahsiyetlerle gö 
riişmek üzere Millet Partisine git. 
tik Mil|et Partisi de Mareşal’in e- 
vinden farksızdı. Burada da göz­
leri yaşlı Parti mensupları arasın­
da büyük bir teessür hüküm sür­
mekte idi. Bir odada General Sa­
dık Aldoğan, Osman Bölük başı 
Fuat Arna, Enis Akaygen, Ertuğrul 
Akça, İzzet Mühürdaroğlu ve bu acı 
haber münasebetiyle diğer vilâyet­
lerden gelen parti ileri gelenler 
toplanmışlardı. General Sadık Aldo 
ğan, Mareşal halikındaki intibala- 
rım şu sözlerle ifade etti:
— “Mareşal’i anlatmak birkaç 
cümle ile mümkün olamaz. Esasen 
hudutsuz bir ıstırap ve hudutsuz 
bir mânevi acı duyarken bu büyük 
adamı lâyıkiyle tarif etmeğe imkân 
bulamıyorum. Şu kadar söyliyebili 
rim ki, Mareşal Çakmak, değil yal­
nız Türk tarihinde, cihan tarihinde 
de her faniye nasip olamıyacak ze 
val bulmaz bir mevki almıştır. Biz 
büyük bir asker, fazilet timsali bir 
insan, insan haysiyeti üzerinde hu 
dutsuz bir hassasiyet duyan bir si­
yaset ve devlet adamı kaybetmiş 
bulunuyoruz. Bütün Türklerin kal­
binde yaşıyacak olan bu eşsiz in­
sanı tarif etmekte aciz duyuyorum.
İkinci ameliyatı yapılmadan bir 
gün evvel kendileriyle görüşmüş­
tüm. Memleket meseleleri üzerinde 
konuştuk. Mareşali tanıdığım gün­
den bu güne kadar hislerinde, yük­
sek anlayışlarında en ufak bir de­
ğişikliğe rastlamadım.,,
General Sadık Aldoğan’dan sonra 
Osman Bölükbaşı. Fuat Arna ve fi­
niş Akaygen Mareşalin vefatından 
duydukları teessürü ifade etmişler 
ve bazı hatıraları nakletmişlerdir.
Nihat Pmarlı
Mussolini yi Nasıl Kaçırdım?
Hitler'ta Serden Geçti Subayı Otto Shorzeny'nin Hatıraları
Himmler ve modası geçmiş güzelliği
B a ş b a k a n  
Çankırıda bir 
konuşma yaptı
Çankırı 10 (A.A.) — Başbakan 
Şcujsettin Günaltay dün Vilâyet ve 
Belediyede muhtelif heyetleri bakul 
etmiş ve kendileriyle konuşmuştur.
Bundan sonra Halkevinde, sine­
ma salonunda bir konuşma yapan 
Başbakan, yapılacak seçimlerden 
bahsederek ezcümle şunları söyle­
miştir:
: — “ Devlet makipasını atî için 
emniyetle işliyecek bir hale getir­
meliyiz. Makina muntazam bir şe 
kilde işlerse memleket merhale mer 
hale ilerlemeğe devam eder. Bunu 
yapmalıyız. Aksi halde her hangi 
bb teşekkül elindeki kuvvete da 
yanarak diktatörlüğe gidebilir. Bu 
na mâni olmak için anayasada de­
ğişiklik yapılmalıdır. O zaman dev­
let makinası sağlam ve rahat ola­
rak işler. İngiltere!de Muhafazakâr 
Parti gitti, yerine İşçi Partisi geldi. 
Fakat devlet makinasmm işlemesin 
de ve vatandaş emniyetinin korun­
masında hiç bir değişiklik olmadı. 
İşte biz böyle bir makina kurmak 
ve işletmek istiyoruz. Devlet me­
murları ancak devlet memuru ola­
caklardır. Bunu elbirliğiyle başara­
cağız. Aksi takdirde devlet bünyesi 
sarsılır. Benim bütün emelim bunu 
gerçekleştirmek ve rejimin ve mem 
lekelin istikbalini emniyet altına 
almaktı.,,
Kastamonu 10 (Hususi) — Bu 
sabah saat 8 de Karabük'ten oto­
mobil ile ayrılan Başbakan Şemset 
tın Günaltay saat 11 de şehrimize 
gelmiştir. Başbakanı vilâyet hudu­
dunda Kastamonu Valisi, milletve­
killeri ve vilâyetin ileri gelenleri 
karşılamıştır.
S erb est ithal* 
rejim i
(Baş tarafı 1 inci sayfada)
için verilen ithal müsaadesi yekûnu 
44 milyon dolardan ibaret bulundu­
ğu ve bunun ancak 17 milyon dola­
rının kullanıldığını beyan etmiştir« 
İhrsfç maddeleri arasında elde bir 
miktar fasulye ve yağlı tohumların 
bulunduğunu, bunların da yakın bir 
zamanda satılabileceğini, eldeki 16- 
17 bin ton kadar tutan üzümün de 
satılacağım, şimdiye kadar îngilte- 
reye 15 bin, Almanyaya 17 bin ton 
üzüm ihraç edildiğini söylemiştir. 
Ozansoy Almanyadan kanaviçe it­
hali içir, geniş mikyasta lisans ve­
rildiğini. vâki taleplerin hepsinin 
karşılandığını beyan ederek sözleri 
ne son vermiştir.
Fübrer, heyecanına hâkim olmak 
istiyormuş gibi bir lâhza durdu. 
Sonra devam etti:
— Pek mühim olan bir nokta da 
ha var: Bu sırrı iyice muhafaza e- 
deeeksiniz. Sizden başka ancak beş 
kişi hakikate vâkıf olacak.. Siz ha­
va ordusuna nakledilecek ve Gene­
ral Sludent’in emri altına girecek 
siniz. Generale bu hususta icabeden 
talimat verilmiştir. Esasen biraz 
sonra o da buraya gelecektir. On 
dan mufassal malûmat alırsınız. 
Yapılması lâzım gelen araştırmaları 
bizzat siz idare edeceksiniz. Italya- 
daki kıtalarımızın askeri kuman 
danlığına ve Roma Büyük Elçiliği - 
mize gelince, onların hiç bir şeyden 
haberdar olmamaları lâzımdır. Va­
zıyet hakkmdaki görüşleri tama- 
miyle yanlış olduğu için girişecek­
leri teşebbüslerin zararlı olacağı 
muhakkaktır. Şu halde tekrar edi 
yorum: Kimseye bir şey söylemiye- 
ceksiniz. Yakında bana iyi haberler 
vereceğinizi ümit ediyorum. Yolu - 
nuz açık olsun!
Führer, elimi kuvvetle sıkarak bu 
görüşmeye nihayet verdi. Bana 
pek uzun gelen bu bir kaç dakika 
içinde gözlerini bir lâhza bile ben­
den ayırmamıştı. Arkamı döndük - 
ten sonra kapıya doğru giderken 
bile hâlâ bana baktığını hisseder 
gibi oluyordum. Kapıdan çıkmadan 
evvel bir kere daha dönüp selâm 
v 4 dim ve o zaman yanılmadığımı 
anladım: Führer gözlerini benden 
ayırmamıştı.
Dışarda yaver beni bekliyordu. 
Birlikte çay evine doğru giderken 
biraz evvel yaşadığım unutulmaz 
dakikaları düşünüyordum. Füh- 
rer’in gözlerinin rengini hatırlama­
ğa çalışıyordum. Kurşunî mi, kah - 
ve rengi m i? “Yoksa ikisi arası mı? 
Gariptir ki bunu bir türlü tâyin et­
meğe muvaffak olamıyordum. Buna 
mukabil bir ipnotizmacının gözleri 
kadar keskin, ağır bakışlarını hâlâ 
üzerimde hissediyordum. Yüzünün 
ifadesinin değişmemesi de dikkati 
mi çekmişti. Bu adam isterse karşı­
sındakine tahakküm edebilir ve 
bizzat kendisini mükemmel surette 
kontrol etmeğe - muvaffak olurdu. 
Kendisinde toplu bir halde %ulu - 
nan enerji sanki etrafa yayılıyordu. 
İlk andan itibaren bunun farkına 
varmak mümkündü.
Çayevinin sahanlığında bir siga­
ra yakarak zevkle bir kaç nefes 
çektim. Ancak bir emireri, bir ar - 
zum olup olmadığını sorduğu za - 
man karnımın pek az aç olduğunu 
anladım. Bir kahve Ve ne olursa ol­
sun yiyecek bir şey getirmesini 
söyledim. Bir iki dakika sonra ba­
na mükemmel bir yemek ikram et­
tiler. Fakat manevra kayışımı çıka­
rıp kahve fincanını ağzıma götür­
düğüm esnada emirber tekrar gö - 
riindü:
— Yüzbaşım. General Student
V A Z A N I.
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İkbal günlerinde 80-90 kilo gelen Mussolini kısa geçen kibar giinlerinde 
âdeta tanılamaz bir hale gelmiştir. Yukarıdaki fotoğraf, Mussolini ha­
pisten kurtarıldıktan sonra alınmıştır.
sizi yandaki odada bekliyor.
Kapı açıldı, küçük bir odaya gir­
dim ve kendimi Generale takdim
hain, bir kısmının azimsiz, diğer bir 
kısmının güvenilir kimseldl- olduk­
larım söylüyordu. Bir kaç not al­
ettim. Hafifçe göbekli ve güler yüz-jmak üzere cebimden kâğıt kalem 
lü bir adamdı. Alnındaki derin çizgi, çıkardım. Fakat Himmler derhal 
1940 da havadan nakledilen tüme-i şiddetle müdahale etti: 
ninin başında Rotterdam önündej . Siz çlidlrd,mz mı, diye bağır- 
çarpışırken aldığı ağır yaranın bir jdl. Bunların gizli kalması'lâzımdır. 
w ! ! 4"  Aklınızda tutunuz kâfi!
Tabiî derhal stilomu yerine koy- 
ğe. vakit kalmadan kapıya vuruldu ^ " 1' k«ndime: ;;BaŞlangıç
ve S.S. lerin büyük üstadı ■ Hinim-ifcna ^ 1!” dlye g ü n d ü m . Buğu­
lu  içeri girdi. O gün sürprizler b ir-inun ^ don du ru cu  kasırgası içinde 
birini takip ediyordu ve bu sonun- ™ Un bm kaç yuz isimden
cusu değildi. Himmler her baldeibes «Jt. tanesin, aklımda tutabilir- 
Generali tanıyordu. Çünkü ben tak- % £  
dim edilmemi beklerken onlar dos­
tane tavırlarla birbirlerini selâmla­
rlar. Nihayet S.S. Reichsführer 
ısaca elimi sıktıktan sonra bizi 
oturmağa davet etti. ’
Himmler ve modası geçmiş 
güzelliği
Himmler’in yüzünde insanın en
Her ne hal ise, belki yine işin için­
den çıkmağa, muvaffak olurum.
Himmler sözlerine devam ederek 
dedi ki:
-  İtalya'nın bizden ayrıldığı mu­
hakkak... Bakalım bunu ne zaman 
resmen ilân edecek ? Bizim için mü­
him olan mesele budur. Belki de 
yarın kararını bildirir. Daha şimdi-
çok dikkatini çeken nokta modası .den Portekiz'de İtalyan murahhas- 
geçmiş güzelliği idi. Pek mütehar- lan müttefiklerle temas halinde 
rik olan hatları bu mühim şahsiye- \ 1 ulunuyorlar, 
tin düşüncelerini okumak imkânını v . , . . . . . ,
vermiyordu. O.zi nezaketle selâm - , Yn?* b'r klm lslmler ! eh‘.r'
ladıktan s o r ®  derhal İtalya’daki r  Sonra mevzuu değişti-
sıyası vazlyetîVakkmda izahat ver- P  f  f  T  ‘ '3 a1*'Koci^ n  a u 'ti • v • n I kadar etmıyen bazı meseleleri mu- 
mege başladı. O d a  Hıtler gibi Ba * nakaşa etH. Berlin'deki arkadaşla- 
dogl.o hükümetinin mihver saf a ; j nm]n sablrsızhula benden bir h a .
nnda kalacağına kam değildi. ¡ber beklediklerini hatırlayarak tele- 
Mussolmınm sukutu ilejfon etmek üzere müsaade aldım veHimmler,
neticelenen hâdiseleri tahlil ettik­
ten sonra bence tamamiyle meçhul 
ola» bir takım isimler sıraladı. Bir 
çok subayların, siyaset adamlarının 
ve İtalyan asilzadelerinin isimlerini 
zikretti. Bunlardan bir kısmınınl
çekildim. Koridorda muhaberenin 
temin edilmesini beklerken bir si­
gara yaktım. Hemen o esnada 
Himmler dışarı çıkarak bağırmağa 
başladı:
‘ (Devamı var)
«  mp Jf Ä  ı m  X ^*  * 1
KAMBİYO
Londra 7.91.
New York 281.50
Paris 0.80
MtlSno 0.44128
Cenevre ' 64.03
Amsterdam 73.6840
Brüksel 5.60
Atina 0.01876
Stockholm 54.1250
Lizbon 70
Lizbon 9.7390
ALTIN FtAÎLARI
Reşat 4) S0
Cumhuriyet 39.40
İngiliz 50.80
Gulden 38.30
Külçe 5.78
ZAYİ
İstanbul Liman İdaresinden aldığım
251 numaralı Liman Cüzdanımı kaybet­
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin hük­
mü yoktur.
Mustafa Sefer
İSTANBUL RADYOSU 
S A L I — 11/4/1950
12.57 Açılış ve programlar * 13.00 
Haberler * 13.15 Şarkı ve türküler (Pl.)
13.30 Hafif orkestralardan melodiler 
(Pl.) * 13.50 Şarkı ve türküler okuyan 
Semahat Ergökmen. Çalanlar: Hakkı 
Derman, Şerif İçli, İzzettin Ökte * 14.30 
Ev kadını - Madenî eşya temizliği (ko-J 
nuşan: Leman Eydur) * 14.40 Dans mü* 
ziği (Pl.) * 15.00 Programlar ve kap^i- 
niş.
17.57 Açılış ve programlar * 18.00 
Urfa Kurtuluşu münasebetiyle Urfa 
Folklor ekibi konseri * 18.15 A. Shoyır, 
B Goodman, O. Gilespie ve O. Ellington 
Orkestralarından caz müziği (PL) *
18.30 Sadi Yaver Ataman - Memleket 
Havalan Ses ve Saz Birliği konseri 
19.00 Haberler * 19.15 İstanbul haber­
leri * 19.20 Radyo Senfoni Orkestrası 
idare eden: Cemal Reşit Rey * 2p.00 
Memleket türküleri okuyan Zehra pilir
20.15 Opera ve Balelerden sahneler 
ve orkestra eserleri (PL) * 20.50 K o ­
nuşma: Mühim keşifler konuşan Rıdvan 
Tezel * 21.00 Münir Nurettin Selçuktan 
şarkılar (Pl.) * 21.15 Fasıl Heyeti (Kür- 
dilihicazkâr) * 22.00 Oda Müziği *
22.30 Dans müziği (Pl.) Haber­
ler * 23.00 Karışık hafif gece müziği *
23.30 Program ve kapanış.
ANKARA RADYOSU 
S A L I — 11/4/1950
7.30 M. S. Ayarı * 7.31 Müzik: Har- 
ry Horlick Orkestrası (Pl.) * 7.45 Ha­
berler ve hava raporu * 8.00 Müzik: 
Şarkılar (P l.) * 8.15 Radyo ile İngiliz­
ce ♦ 8.30 Günün programı * 8.35 Mü­
zik: Çeşitli melodiler (PL) * 9.00 Ka­
panış.
12.28 Açılış ve Program * 12.30 M. 
S. Ayan * 12.30 Müzik: Şarkılar * 13.00 
Haberler * 13.15 Müzik: Salon Orkestra­
sı çalıyor (Pl.) * 13.30 öğle Gazetesi *
13.45 Müzik: Dinah Shore ve Frank Si- 
natra'dan melodiler (Pl.) * 14.00 Ak 
şam programı, hava raporu ve kapanış.
18.00 M. S. Ayarı * 18.00 Müzik: 
Semai ve şarkılar * 18.30 Müzik: Rad­
yo Salon Orkestrası * 19.00 M. S. ayanı 
ve haberler * 19.15 Geçmişte Bugün * 
19.20 Müzik: Yurttan sesler * 20.00 Mü­
zik: Genç ve Yaşlı Verdi (Pl.) * 20.15 
Radyo Gazetesi * 20.30 Müzik: İnce Saz 
(İsfahan faslı) * 21.00 Temsil (Babaan­
ne) Adapte eden: Nihal Yalaza Taluy *
21.45 Serbest Saat * 22.00 Konuşma * 
22.15 Müzik: Dana parçaları (Pl.) *
22.45 M. S. ayarı ve haberler * 23.00 
Kapanış.
&
Muammer
K araoa Opereti 
M A K StM ’de 
20,80 da
JK ODALAR
Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Yar­
gıçlığından: Dosya No. 950/101.
Osep Hekimyan ve Kirkor He 
kimyan taraflarından Nazaret Bur­
sa ve Seboh Bursa aleyhlerine açı­
lan tahliye dâvasının yargılamasın­
da:
Dâvâlılardan Pangaltı’da Halâs- 
kârgazi caddesinde 36 No. da mu­
kim Nazaret Bursa’ya gönderilen 
davetiye bîiâ tebliğ iade edilmiş ol­
duğundan talep veçhile 15 gün 
müddetle iiânen tebligat ifasına ka 
rar verilmiş olmakla yargılama gü 
nü olan 11. 5. 950 günü saat 10 da 
mahkemede bizzat hazır bulunma­
sı veya kanuni bir vekil gönderme­
si, aksi halde dâvanın gıyabınızda 
görüleceği davetiye yerine geçmek 
üzere iiânen tebliğ olunur.
ÛRİP ve NEZLEYE KARŞI
EN BAŞARILI İLAÇ
K İ N İ N L İ
GRİPİN
Grip, Baş, Diş, Nezle, Romatizma: Adale, Sinir Ağrılarını 
geçirir. Kışm yağmurlu ve riitubetli günlerinde G R İ P ve 
SOĞUK ALGINLIĞI hastalıklarından korunmak için
G R İ P İ N
ALMAYI İHMAL ETMEYİNİZ.
C İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI D
Tahmin bedeli İlk teminatı
Lira Kuruş Lira Kuruş
10383 25 778 74
3275 15 245 64
2140 95 160 57
Karaköy ve Gazi köprülerinin ona 
rım işleri için lüzumu olan 73 ka 
lem tutarında malzeme mübayaası 
Şehir Tiyatroları Müdürlüğü için lü 
zumu olan muhtelif cins dekor 
malzemesi.
Şehir Tiyatroları Müdürlüğü ihti 
yacı için lüzumlu muhtelif cins bo­
ya ve boya malzemesi.
Tahmin bedelleriyle ilk teminatları yukarıda yazılı işler ayrı ay­
rı açık eksiltmeye konulmuştur.
Şartnameleri Divanyolunda Belediye merkez binasındaki Zabıt ve 
Muamelât Müdürlüğünden alınacak veya görülecektir.
İhale 20 Nisan 950 perşembe günü saat 14.30 da Belediye mer 
kez binasında müteşekkil Daimî Komisyonda yapılacaktır.
İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu. 950 yılı Ticaret 
Odası vesikalariyle birlikte ihale günü saa* 14.30 da Daimî Komisyon 
da bulunmaları lâzımdır. (4246)
Büyük bir aaker olduğu kadar, büyük bur kwau da otan Mangal Çakmak, «om senelerinde ordudan ayrılmış v® tiyaaî hayata. »iıkniftı. Yukarıda Mareşal i «ok sevdiği milleti arasında görüyoruz.
Taha Toros Arşivi
0 0  1 5  1 6 7 6 6 0 0 6
Hürriyet
G  VMM i O K  M Ü ' i T A K ı i  S İ Y A S İ  Oj fiZE.lt:
Mareşal Çakmak'ı
R a h m e t l e  A n ı y o r u z . .
■
Büyük Türk ordusunun azız Mareşaıi Çakmak, rahmetli Atatürk’le beraber yurt gezisinde. (.Mareşal sağdan ikinci zattır).
W
Mareşal Çakmak, Türk Milletinin sevgi ve saygısını kazanmış asil bir askerdi Millî taribimlzin aziz ve yüksek siması olan Mareşal Çakmak, büyük Trakya manevralarında bir subaydan izahat alıyor.
H M
Mareşal Çakmak Orgeneral Salih Omurtak ile beraberMareşal Çakmak, ilk ameliyatından sonra Teşvikiye Sağlık Y urdun d a Mareşal Çakmak, Etimesut hava alanında Türkkuşu öğrencilerini teftiş ediyor
